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Abstrakt
Cı´lem te´to diplomove´ pra´ce je provedenı´ analy´zy a implementace syste´mu pro tvorbu dy-
namicky´ch formula´rˇu˚ za vyuzˇitı´ technologie ASP.NET MVC3. Tento syste´m ma´ umozˇnit
jednoduchou a prˇehlednou spra´vu formula´rˇu˚ (akcı´ a dotaznı´ku˚), ktere´ mohou jednotlivı´
uzˇivatele´ vytva´rˇet a na´sledneˇ je zprˇı´stupnit ostatnı´m uzˇivatelu˚m k prˇihla´sˇenı´.
Pra´ce strucˇneˇ shrnuje historii technologie MVC, kdy jsou uvedeny ru˚zne´ frameworky
vyuzˇı´vajı´cı´ tuto technologii. Hlavneˇ vsˇak popisuje za´kladnı´ principy a funkce ASP.NET MVC,
ve ktere´m je implementova´n samotny´ syste´m. Zvla´sˇt’ jsou rozebra´ny a popsa´ny ru˚zne´
mozˇnosti uzˇivatelske´ autorizace, ktere´ jsou vyuzˇity v syste´mu. Ta je realizova´na za vyu-
zˇitı´ integrovane´ho autorizacˇnı´ho syste´mu, tak i pomocı´ VSˇB LDAP, Facebooku a Windows
Live. V poslednı´ cˇa´sti je provedeno otestova´nı´ aplikace prˇi prˇı´stupu veˇtsˇı´ho pocˇtu uzˇiva-
telu˚, kdy je provedena take´ analy´za zı´skany´ch u´daju˚.
Klı´cˇova´ slova: Dynamicke´ formula´rˇe, ASP.NET MVC3, Model-View-Controller, MVC,
Razor, OAuth, Facebook, Windows Live
Abstract
The aim of this thesis is the analysis and implementation of a system for creating dy-
namic forms using ASP.NET MVC3. This system should allow simple and transparent
administration forms (actions and questionnaires) that individual users can create and
then make them available to other users to log on.
This thesis briefly summarizes the history of MVC technology and different frame-
works using this technology. Mainly describes the basic principles and functions of
ASP.NET MVC, in which is system implemented. Separately are analyzed and describe
different types of user authentication that are used in the system. It is implemented using
an integrated authorization system, VSB LDAP, Facebook and Windows Live. The last
part is focused for testing with large number of users and analysis of obtained data.
Keywords: Dynamic forms, ASP.NET MVC3, Model-View-Controller, MVC, Razor,
OAuth, Facebook, Windows Live
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
.NET – .NET Framework
API – Application Programming Interface(rozhranı´ pro programo-
va´nı´ aplikacı´)
ASP.NET – Arcitecture ASP.NET(architektura ASP.NET)
ASP.NET MVC – Arcitecture ASP.NET MVC(architektura ASP.NET MVC)
C# – C# language(jazyk C#)
CGI – Common gateway interface(rozhranı´ CGI)
HTML – HyperText Transver Protocol(znacˇkovacı´ jazyk pro hypertext)
IDE – Integrated development enviroment(integrovane´ vy´vojove´
prostrˇedı´)
IIS – Internet information services(internetova´ informacˇnı´ sluzˇba)
J2EE – Java 2 enterprise edition
JS – JavaScript
MVC – Model view controller
LDAP – Lightweight directory access protocol(protokol LDAP)
RAD – Rapid application development(rychly´ vy´voj aplikacı´)
REST – Representational state transfer
SDK – Software development kit(sada SDK)
SQL – Structured Query Language(strukturovany´ dotazovacı´ jazyk)
SSL – Secure sockets layer(vrstva bezpecˇny´ch socketu˚)
SSO – Single sign-on(jednotne´ prˇihlasˇova´nı´)
TDD – Test-driven development(testy rˇı´zeny´ vy´voj)
UI – User interface(uzˇivatelske´ rozhranı´)
URL – Uniform resource locator(adresa url)
VB – Visual basic
XML – Extensible markup language(jazyk XML)
XMPP – Extensible Messaging and Presence Protocol(rozsˇirˇitelny´ pro-
tokol pro posı´la´nı´ zpra´v a zjisˇteˇnı´ stavu)
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61 U´vod
Rozesı´la´nı´ elektronicky´ch pozva´nek na akce se stalo beˇhem poslednı´ch let velice oblı´be-
nou za´lezˇitostı´. Nejveˇtsˇı´ za´sluhu na tom meˇlo masove´ rozsˇı´rˇenı´ socia´lnı´ch sı´tı´, zejme´na
Facebooku. Uzˇivatele´ mohou velice jednodusˇe vytvorˇit akci a odeslat pozva´nku uzˇiva-
telu˚m, kterˇı´ se na akci mohou prˇihla´sit.
Vytva´rˇenı´ teˇchto akcı´ vsˇak obsahuje celou rˇadu proble´mu˚ a nedostatku˚. Mezi nejveˇtsˇı´
patrˇı´ pokrocˇila´ spra´va uzˇivatelu˚ a ota´zek, na ktere´ by meˇl uzˇivatel odpoveˇdeˇt. Naprˇı´klad
na Facebooku je mozˇno v akci vytvorˇit ota´zky, ale pokud se prˇihla´sı´ vı´ce uzˇivatelu˚, dojde
k posunutı´ dane´ ota´zky nı´zˇe na stra´nce a prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel si jı´ nemusı´ vu˚bec vsˇimnout.
Take´ kazˇdy´ prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel mu˚zˇe prˇida´vat vlastnı´ ota´zky, dı´ky cˇemuzˇ se porˇadateli
akce jesˇteˇ vı´ce komplikuje situace.
Podobny´ proble´m nasta´va´ prˇi vyhodnocova´nı´ ota´zek. Porˇadatel akce nema´ prˇehled
o ota´zka´ch, ktere´ vytvorˇil on a ktere´ vytvorˇil neˇkdo jiny´. Pro vyhodnocenı´ ota´zek musı´
projı´t celou historii a vy´sledky si zapsat na papı´r. Dalsˇı´ nevy´hodou je nemozˇnost urcˇenı´
maxima´lnı´ho pocˇtu prˇihla´sˇeny´ch uzˇivatelu˚ a take´ chybı´ mozˇnost vytvorˇenı´ a vyhodnocenı´
dotaznı´ku˚. Poslednı´m nedostatkem je nemozˇnost vlozˇenı´ informacı´ o vytvorˇene´ akci na
externı´ stra´nky pro informova´nı´ dalsˇı´ch lidı´.
Z teˇchto du˚vodu˚ byl nejprve proveden na´vrh a na´sledneˇ implementace syste´mu,
ktery´ by meˇl popsane´ proble´my odstranit. Syste´m bude umozˇnˇovat snadne´ a jednoduche´
vytva´rˇenı´ formula´rˇu˚ (akcı´ nebo dotaznı´ku˚). Kazˇdy´ formula´rˇ bude obsahovat za´kladnı´
u´daje a seznam ota´zek, na ktere´ budou uzˇivatele´ odpovı´dat. Prˇi vytva´rˇenı´ ota´zek bude
mozˇnost vybra´nı´ typu ota´zky z neˇkolika prˇeddefinovany´ch typu˚, dı´ky cˇemuzˇ si autor
bude moci vygenerovat libovolnou ota´zkovou strukturu. Take´ bude mozˇnost definovat
graficky´ styl pro vlozˇenı´ informacı´ o akci na externı´ webove´ stra´nky.
Prˇi prˇihla´sˇova´nı´ k formula´rˇi si uzˇivatele´ budou moci vybrat z neˇkolika autoriza-
cˇnı´ch mozˇnostı´ podle toho, ktera´ jim bude nejvı´ce vyhovovat. Samotny´ syste´m bude
naprogramova´n pomocı´ ASP.NET MVC, ktery´ se v soucˇasnosti sta´va´ velmi oblı´beny´m
a pouzˇı´vany´m programovacı´m na´strojem.
1.1 Struktura pra´ce
Samotna´ pra´ce se skla´da´ z neˇkolika cˇa´stı´. Zacˇa´tek pra´ce, v kapitole 2, je veˇnova´n analy´ze
syste´mu. V na´sledujı´cı´ kapitole 3 si popı´sˇeme technologii MVC, ktera´ obsahuje vysveˇtlenı´
principu fungova´nı´ MVC, tak i ru˚zne´ MVC frameworky vcˇetneˇ ASP.NET MVC (kapitola
3.4). Dalsˇı´ kapitola (4) vysveˇtluje novy´ zobrazovacı´ engine Razor a mozˇnosti prˇeda´va´nı´
dat mezi cˇa´stmi aplikace, ktery´ byl uveden s ASP.NET MVC3. Pote´ na´sledujı´ kapitoly,
ve ktery´ch jsou zmı´neˇny rozdı´ly mezi jednotlivy´mi verzemi ASP.NET MVC (kapitola
5) a srovna´nı´ vy´voje aplikace mezi ASP.NET WebForms a ASP.NET MVC(kapitola 6).
Na´sledneˇ v kapitole 7 jsou rozepsa´ny mozˇnosti uzˇivatelske´ autorizace, ktere´ obsahujı´
popis ru˚zny´ch autorizacˇnı´ch mozˇnostı´ implementovany´ch v syste´mu. Poslednı´ kapitola
8 je veˇnova´na mozˇnostem testova´nı´ aplikace s vyuzˇitı´m veˇtsˇı´ho pocˇtu uzˇivatelu˚, vcˇetneˇ
vyhodnocenı´ testu provedeny´ch v implementovane´m syste´mu.
72 Analy´za syste´mu
Te´matem diplomove´ pra´ce bylo navrhnout a vytvorˇit syste´m, umozˇnˇujı´cı´ tvorbu dyna-
micky´ch formula´rˇu˚ (akcı´ a dotaznı´ku˚) za vyuzˇitı´ technologie ASP.NET MVC3.
Syste´m umozˇnı´ jednoduchou a prˇehlednou spra´vu formula´rˇu˚, ke ktery´m se budou
prˇihlasˇovat jednotlivı´ uzˇivatele´. Bude mozˇno si zobrazit seznam prˇihla´sˇeny´ch uzˇivatelu˚,
jejich odpoveˇdı´ nebo prˇı´padneˇ neˇjake´ho uzˇivatele z akce odhla´sit.
Prˇi vytva´rˇenı´ formula´rˇe je mozˇno vytvorˇit seznam ota´zek, na ktere´ mu˚zˇe uzˇivatel
odpoveˇdeˇt. Syste´m umozˇnı´ vy´beˇr z neˇkolika prˇeddefinovany´ch typu˚, aby bylo mozˇno
vytva´rˇet libovolnou strukturu ota´zek.
Uzˇivatele´ budou mı´t mozˇnost vyuzˇitı´ neˇkolika zpu˚sobu˚ prˇihla´sˇenı´ k syste´mu, dı´ky
tomu si budou moci vybrat zpu˚sob autorizace, ktery´ je pro neˇ nejlepsˇı´. K dispozici bude
jak integrovany´ autorizacˇnı´ syste´m, tak i prˇihla´sˇenı´ pomocı´ VSˇB LDAP, Facebooku a Win-
dows Live.
Pro prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele k formula´rˇi bude mozˇno vyuzˇı´t jak vygenerovany´ url odkaz,
tak i iframe, ktery´ bude mozˇno vlozˇit na vlastnı´ stra´nky. Dı´ky tomu bude mozˇno infor-
movat vsˇechny na´vsˇteˇvnı´ky dany´ch webovy´ch stra´nek o blı´zˇı´cı´ se akci. Uzˇivateli bude
take´ umozˇneˇno prˇihla´sˇenı´ pomocı´ neˇkolika autorizacˇnı´ch mozˇnostı´.
Pro vyuzˇitı´ veˇtsˇı´m pocˇtem lidı´ bude syste´m podporovat mozˇnost vy´beˇru z vı´ce jazy-
kovy´ch mutacı´ a to z cˇesˇtiny a anglicˇtiny.
2.1 Typy uzˇivatelu˚
Aplikace rozlisˇuje 2 typy uzˇivatelu˚. Prvnı´m je beˇzˇny´ uzˇivatel a druhy´m je administra´tor.
Beˇzˇny´ uzˇivatel bude nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ uzˇivatelska´ role v syste´mu. Umozˇnˇuje uzˇivateli
vyuzˇı´vat veˇtsˇinu funkcı´ syste´mu jako vytva´rˇenı´ akce, prˇihlasˇova´nı´ a spra´va vlastnı´ch
akcı´. Take´ ma´ mozˇnost prohle´dnout si odpoveˇdi prˇihla´sˇeny´ch lidı´ u jednotlivy´ch akcı´.
Syste´m take´ umozˇnˇuje jednoduchy´ export informacı´ o akci do PDF souboru.
Administra´tor ma´ oproti uzˇivateli mozˇnost videˇt chybova´ hla´sˇenı´, ktera´ nastanou prˇi
chodu aplikace. Dı´ky tomu mu˚zˇe reagovat na vznikle´ proble´my a vyrˇesˇit je u´pravou
zdrojove´ho ko´du. Take´ mu˚zˇe zvy´sˇit pra´va beˇzˇne´ho uzˇivatele na administra´torska´.
2.2 Funkce syste´mu
Samotny´ syste´m obsahuje mnozˇstvı´ ru˚zny´ch funkcı´. Za´kladnı´ a nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ funkce
jsou zobrazeny na obra´zku 1.
Na obra´zku je uveden pouze seznam za´kladnı´ch funkcı´ v jejich elementa´rnı´ podobeˇ.
Kazˇda´ funkce obsahuje rˇadu kroku˚, ktere´ musı´ by´t provedeny pro jejı´ splneˇnı´. Adminis-
tra´tor ma´ oproti beˇzˇne´mu uzˇivateli prˇı´stup k dveˇma dalsˇı´m funkcı´m, a to spra´veˇ chyb
a uzˇivatelu˚.
8Obra´zek 1: Funkce syste´mu
2.2.1 Konceptua´lnı´ datovy´ model
Pro ukla´da´nı´ dat vyuzˇı´va´ aplikace SQL databa´zi, jejı´zˇ struktura je ilustrova´na pomocı´ E-R
diagramu na obra´zku 2.
Cela´ SQL databa´ze obsahuje 10 tabulek, ze ktery´ch jsou 2 vazebnı´. V kazˇde´ tabulce
jsou ulozˇena ru˚zna´ data, ktera´ jsou vyuzˇı´va´na v ru˚zny´ch cˇa´stech a funkcı´ch aplikace.
Funkce jednotlivy´ch tabulek jsou strucˇneˇ popsa´ny v na´sledujı´cı´m prˇehledu:
• FormTable- V te´to tabulce jsou ulozˇeny vsˇechny informace o formula´rˇı´ch
• UserTable- Tato tabulka obsahuje seznam vsˇech zaregistrovany´ch uzˇivatelu˚
• QueryTable- V te´to tabulce nalezneme definici jednotlivy´ch formula´rˇovy´ch ota´zek
• AnswerTable- Zde jsou ulozˇeny mozˇnosti odpoveˇdı´ k dane´ ota´zce
• UserAnswerTable- Tato tabulka obsahuje odpoveˇdi jednotlivy´ch uzˇivatelu˚ na ota´zky,
ktere´ jsou prˇirˇazeny dane´mu formula´rˇi
• Style- Tato tabulka obsahuje definici stylu˚, jak bude vypadat prˇihlasˇovacı´ iframe
9• ErrorsMVC- Zde jsou ulozˇeny chybove´ hla´sˇenı´, ktere´ zpu˚sobily neocˇeka´va´ny´ pa´d
aplikace
• QueryTypeTable- V te´to tabulce jsou ulozˇeny jednotlive´ typy ota´zek, ktere´ je mozˇno
pouzˇı´t
• BtOwnerForm- Vazebnı´ tabulka, urcˇujı´cı´ vlastnı´ka dane´ho formula´rˇe
• BtFormUser- Vazebnı´ tabulka, obsahujı´cı´ informace, kterˇı´ uzˇivatele´ jsou prˇihla´sˇenı´
k formula´rˇi
Obra´zek 2: E-R diagram
2.2.2 Vytvorˇenı´ formula´rˇe
Prˇi vytva´rˇenı´ nove´ho formula´rˇe musı´ uzˇivatel projı´t se´riı´ kroku˚, ktere´ vedou k jejı´mu
vytvorˇenı´. Nejprve je nutno zadat za´kladnı´ informace, jako je na´zev, mı´sto, datum kona´nı´
a datum, do ktere´ho se lze prˇihlasˇovat. U dotaznı´ku je mozˇno jesˇteˇ vybrat mozˇnost
anonymnı´ho odpovı´da´nı´, ktere´ nevyzˇaduje autorizaci uzˇivatele.
V na´sledujı´cı´m kroku je mozˇno vytvorˇit se´rii ota´zek, ktere´ bude muset uzˇivatel vyplnit
prˇi prˇihlasˇova´nı´ na akci. Samotny´ princip vytva´rˇenı´ ota´zek je popsa´n v bodu 2.2.3
Dı´ky vy´beˇru z neˇkolika typu˚ ota´zek lze vytvorˇit libovolnou strukturu ota´zek, dı´ky
cˇemuzˇ si lze formula´rˇ prˇizpu˚sobit dle aktua´lnı´ potrˇeby. Dalsˇı´ krok umozˇnı´ uzˇivateli
upravit vzhled prˇihlasˇovacı´ho iframu. Prˇihlasˇovacı´ iframe umozˇnı´ uzˇivatelu˚m vlozˇenı´
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informacı´ o akci na vlastnı´ stra´nky. Pomocı´ stylizace mu˚zˇe upravit iframe tak, aby meˇl
stejny´ vzhled jako web, na ktery´ bude vlozˇen. Je mozˇno definovat pouzˇity´ font, sˇı´rˇku
iframu, barvu pı´sma i podkladu.
V poslednı´m kroku je uzˇivatel informova´n o vytvorˇenı´ nove´ akce. Syste´m automaticky
vygeneruje dva prˇihlasˇovacı´ odkazy, dı´ky ktery´m se mu˚zˇe uzˇivatel prˇihla´sit. Prvnı´ odkaz
vyuzˇı´va´ samotne´ prostrˇedı´ nasˇı´ aplikace. Druhy´ obsahuje iframe, ktery´ je mozˇno umı´stit
na externı´ stra´nky a z nich je mozˇno se prˇihla´sit na akci.
Take´ je vygenerova´n iCalenda´rˇ, ktery´ je mozˇno synchronizovat s kalenda´rˇi jako je
Google, Outlook, atd.
2.2.3 Vytvorˇenı´ ota´zek
Kazˇdy´ formula´rˇ (akce nebo dotaznı´k) mu˚zˇe obsahovat libovolny´ pocˇet ota´zek, ktere´ lze
vygenerovat z na´sledujı´cı´ch prˇeddefinovany´ch typu˚:
• Kra´tka´ textova´ odpoveˇd’
• Vı´cerˇa´dkova´ textova´ odpoveˇd’
• Vy´beˇr jedne´ mozˇnosti ze seznamu
• Vy´beˇr vı´ce mozˇnostı´ ze seznamu
Prˇi vytva´rˇenı´ ota´zky je nejprve nutno zadat na´zev ota´zky a pomocny´ text ota´zky
a vybrat pozˇadovany´ typ. Pokud se jedna´ o ota´zku obsahujı´cı´ mozˇnosti k vy´beˇru, je
mozˇno vygenerovat libovolny´ pocˇet mozˇnostı´, ale minima´lneˇ dveˇ.
Na´sledneˇ je mozˇno ota´zku vytvorˇit a prˇirˇadit ji k dane´mu formula´rˇi.
Syste´m bude take´ podporovat mozˇnost u´pravy nebo smaza´nı´ dane´ ota´zky. U´prava
ota´zek bude umozˇnˇovat upravit informace o dane´ ota´zce. Bude mozˇno zmeˇnit na´zev
i pomocny´ text a pocˇty odpoveˇdı´. U pocˇtu mozˇnostı´ pu˚jde pouze prˇida´nı´ dalsˇı´ch mozˇnostı´
a ne jejich ubra´nı´. Pokud budeme vyzˇadovat mensˇı´ pocˇet mozˇnostı´, tak bude trˇeba danou
ota´zku smazat a vytvorˇit novou.
Prˇi maza´nı´ ota´zky dojde nejprve k oznacˇenı´ dane´ ota´zky ke smaza´nı´ (barevne´mu
oznacˇenı´). Po odesla´nı´ formula´rˇe dojde nejprve ke kontrole, zda-li na danou ota´zku
neodpoveˇdeˇl neˇjaky´ uzˇivatel. Pokud ano, dojde nejprve ke smaza´nı´ vsˇech odpoveˇdı´
a pak ke smaza´nı´ samotne´ ota´zky.
2.2.4 Spra´va vytvorˇeny´ch formula´rˇu˚
Spra´va vytvorˇeny´ch formula´rˇu˚ bude pravdeˇpodobneˇ dalsˇı´ pomeˇrneˇ vyuzˇı´vanou cˇa´stı´
aplikace. Jednotlivy´m uzˇivatelu˚m umozˇnı´ prˇehledne´ zobrazenı´ jizˇ vytvorˇeny´ch formu-
la´rˇu˚, ktere´ lze ru˚zneˇ trˇı´dit. O kazˇde´m formula´rˇi je mozˇno si zobrazit jeho informace,
prˇihla´sˇene´ uzˇivatele nebo prˇihlasˇovacı´ u´daje.
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2.2.5 Prˇihla´sˇenı´ k formula´rˇi
Prˇihlasˇova´nı´ k formula´rˇi bude pravdeˇpodobneˇ jedna z nejvı´ce pouzˇı´vany´ch funkcı´ sys-
te´mu. Umozˇnı´ jednotlivy´m uzˇivatelu˚m se prˇihla´sit k dane´mu formula´rˇi. Kazˇdy´ formula´rˇ
ma´ vytvorˇen 36-mı´stny´ hash klı´cˇ, dı´ky ktere´mu se lze prˇihla´sit k formula´rˇi.
Klı´cˇ je slozˇen z na´hodneˇ vygenerovany´ch znaku˚ spolu s kombinacı´ aktua´lnı´ho cˇasu
a prˇı´klad hash klı´cˇe je zobrazen ve vy´pisu 1. Dı´ky tomu nelze vygenerovat dva stejne´
hash klı´cˇe.
6a3K4e9K6q485N3i4x6O8a1o0q33889F3z19
Vy´pis 1: hash klı´cˇ
Pro prˇihla´sˇenı´ je mozˇno vyuzˇı´t bud’ integrovany´ prˇihlasˇovacı´ syste´m, nebo vlozˇit
vygenerovany´ iframe na vlastnı´ stra´nky. Prˇi prˇihlasˇova´nı´ jsou nejprve zobrazeny za´-
kladnı´ informace o formula´rˇi (na´zev, popis, datum). Pro samotne´ prˇihla´sˇenı´ k formula´rˇi
se musı´ uzˇivatel nejprve prˇihla´sit. To neplatı´, pokud vyplnˇuje anonymnı´ dotaznı´k. Pote´
je mu umozˇneˇno odpoveˇdeˇt na vytvorˇene´ ota´zky. Nakonec je informova´n o u´speˇsˇne´m
prˇihla´sˇenı´ k akci.
2.2.6 Spra´va chyb
Aplikace bude podporovat take´ jednoduchy´ a prˇehledny´ syste´m pro spra´vu chybovy´ch
hla´sˇenı´. Tato sekce bude prˇı´stupna´ pouze administra´toru˚m, dı´ky cˇemuzˇ bude mozˇno
opravit prˇı´padne´ neodhalene´ chyby.
Jednotlive´ chyby jsou ulozˇeny v tabulce ErrorsMVC, ktera´ je v databa´zi. U jednotlivy´ch
chyb se eviduje datum, jme´no controlleru, prˇı´slusˇne´ akce a take´ chybovy´ vy´pis.
Take´ mu˚zˇe nastat specificky´ proble´m, zˇe z neˇjake´ho du˚vodu nenı´ k dispozici databa´ze.
V tomto prˇı´padeˇ vsˇak nelze ulozˇit chybovou zpra´vu do tabulky v databa´zi. Proto dojde
nejprve k ulozˇenı´ chybove´ho vy´stupy do XML souboru. Po prˇihla´sˇenı´ administra´tora
k syste´mu a zobrazenı´ stra´nky s chybovy´mi stra´nkami dojde ke zkontrolova´nı´, zda-li jsou




Model-View-Controller (MVC) [1, 2, 3] je du˚lezˇity´m architektonicky´m vzorem v pocˇı´-
tacˇove´ technice jizˇ po mnoho let. Poprve´ byl popsa´n v roce 1978 a byl pojmenova´n
Thing-Model-View-Editor [13]. Pozdeˇji vsˇak byl tento na´zev zjednodusˇen na Model-
View-Controller.
Jedna´ se o vy´konny´, ale elegantnı´ zpu˚sob oddeˇlujı´cı´ byznys logiku od zobrazovacı´
logiky. Aplikacˇnı´ rozdeˇlenı´ sice zpu˚sobuje mensˇı´ mnozˇstvı´ proble´mu˚, ale celkove´ vy´hody
prˇevazˇujı´ nad vynalozˇeny´m u´silı´m.
3.1 Historie MVC
Historie MVC saha´ azˇ do roku 1973, kdy byla popsa´na profesorem Trygvem Reenskau-
ghem, tehdejsˇı´m profesorem na
”
The Central Institute for Industrial Reaserch“.
Na´vrh vznikl prˇi vymy´sˇlenı´ nove´ho syste´mu, ktery´ by meˇl vylepsˇit prˇijı´ma´nı´ a ode-
sı´la´nı´ za´silek v prˇı´stavu. Prˇi pozorova´nı´ samotne´ho provozu si profesor vsˇiml, zˇe cely´
proces obsahuje velky´ pocˇet na sobeˇ neza´visly´ch akcı´ a akte´ru˚. Proto se rozhodl, zˇe by
bylo potrˇeba vytvorˇit syste´m, ktery´ by byl modula´rnı´ a umozˇnil oddeˇlenı´ procesu˚ a lidı´.
Sve´ poznatky pote´ rozdeˇlil na neˇkolik za´kladnı´ch cˇa´stı´:
• Mozˇnost prˇestavby syste´mu
• Existence modulu˚, ktere´ mohou by´t propojeny
• Oddeˇlenı´ jednotlivy´ch syste´mu˚
• Sˇka´lovatelnost syste´mu
3.2 Rozdeˇlenı´ architektury
MVC rozdeˇluje aplikaci do trˇı´ hlavnı´ch (za´kladnı´ch) komponent:
• Model- obsahuje sady trˇı´d popisujı´cı´ch data, se ktery´mi bude aplikace pracovat.
Take´ obsahuje pravidla, jak mu˚zˇe by´t s teˇmito daty nakla´da´no a manipulova´no.
Definovane´ trˇı´dy velice cˇasto reprezentujı´ data, ktera´ jsou nacˇı´ta´na nebo ulozˇena
v databa´zi.
• View- pro koncove´ho uzˇivatele je na aplikaci nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ uzˇivatelske´ rozhranı´, se
ktery´m pracuje. Mu˚zˇeme mı´t elegantneˇ navrzˇen model, controller spra´vneˇ napsa´n
a optimalizova´n, ale tyto veˇci uzˇivatel nevidı´ a ani neocenı´. Celkova´ interakce
s uzˇivatelem probı´ha´ pouze prˇes View, ktere´ reprezentuje aplikaci a poskytuje prvnı´
dojmy z aplikace.
Samozrˇejmeˇ pokud model a controller obsahuje chyby, tak ani sebelepsˇı´ View ne-
zajistı´ uzˇivatelskou spokojenost. Na druhou stranu pokud vytvorˇı´me sˇpatneˇ pouzˇi-
telne´ uzˇivatelske´ rozhranı´, ktere´ bude neprˇehledne´ a chaoticke´, tak na´m nepomu˚zˇe,
zˇe model a controller fungujı´ bez proble´mu˚.
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View je zodpoveˇdny´ za poskytova´nı´ uzˇivatelske´ho rozhranı´ uzˇivatelu˚m. View ob-
drzˇı´ data od prˇı´slusˇne´ho controlleru, ktera´ na´sledneˇ zobrazı´.
• Controller- Controllery v MVC jsou zodpoveˇdne´ za zpracova´nı´ uzˇivatelsky´ch akcı´.
Prova´deˇjı´ u´pravy Modelu v za´vislosti na uzˇivatelske´m vstupu. Controllery jsou
zameˇrˇeny na aplikacˇnı´ tok, pracujı´cı´ s prˇı´chozı´mi daty od uzˇivatele a poskytujı´cı´
odchozı´ data prˇı´slusˇne´mu View.
Pro lepsˇı´ prˇedstavu je MVC ilustrova´n na obra´zku 3.
Obra´zek 3: Model view controller
3.3 MVC u webovy´ch aplikacı´
MVC byl nejprve urcˇen pro loka´lnı´ pocˇı´tacˇe, protozˇe internet jak jej zna´me dnes, jesˇteˇ
neexistoval. Nynı´ je MVC pouzˇı´va´n u webovy´ch aplikacı´, ktere´ beˇzˇı´ v nekonecˇne´ smycˇce
a cˇekajı´ na uzˇivatelskou aktivitu. Aplikace vyuzˇı´va´ klient-server komunikaci, a proto
musı´ umeˇt vytvorˇit uzˇivatelsky´ vy´stup pouze na za´kladeˇ url adresy a http hlavicˇek.
Dı´ky tomu jsou zvy´sˇeny na´roky na controllery a rychlost cele´ aplikace. Po odesla´nı´
vy´stupu klientovi ukoncˇı´ server spojenı´ a pote´ cˇeka´ na dalsˇı´ pozˇadavky, ktere´ si nemu˚zˇe
prˇedzpracovat.
3.4 MVC Frameworky
V soucˇasne´ dobeˇ je k dispozici cela´ rˇada MVC frameworku˚, vyuzˇı´vajı´cı´ch nejru˚zneˇjsˇı´
programovacı´ jazyky. Mezi nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ a nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ patrˇı´ naprˇı´klad Ruby on
Rails, Django, Java, ASP.NET MVC. Vı´ce informacı´ se lze docˇı´st v referenci [1].
• Ruby on Rails
Ruby on Rails je pravdeˇpodobneˇ jeden z nejpopula´rneˇjsˇı´ch MVC frameworku˚ pro
vytva´rˇenı´ Webu [1, 16].
Funguje na za´kladeˇ dvou hlavnı´ch principu˚:
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1. Konvence nad konfiguracı´: Tato mysˇlenka vycha´zı´ z principu, zˇe vy´voja´rˇ
pracuje na vy´voji webu neˇkolik let. Proto je dobre´ se shodnout, zda dana´ veˇc
funguje a udeˇlat z nı´ cˇa´st frameworku.
2. Neopakuj se, nebo to nech tak: Centralizuje aplikacˇnı´ logiku a take´ ko´d. To
by meˇlo umozˇnit napsa´nı´ mensˇı´ho mnozˇstvı´ ko´du.
Jedna z nejveˇtsˇı´ch vy´hod je programovacı´ jazyk Ruby, ktery´ umozˇnˇuje dynamicke´
programova´nı´ a kompilaci za beˇhu.
• Django a Python
Django sa´m sebe nazy´va´
”
framework pro perfekcionisty s termı´ny“ [1, 8]. Jedna´
se o webovy´ Framework vyuzˇı´vajı´cı´ jazyk Python [15]. Nejdrˇı´ve byl navrzˇen ke
spra´veˇ zpravodajsky´ch stra´nek spolecˇnosti
”
The World Company“. Pozdeˇji byl vsˇak
uvolneˇn k volne´mu vyuzˇı´va´nı´.
Django je dalsˇı´m z cele´ rˇady MVC frameworku˚, avsˇak oproti ostatnı´m nabı´zı´ mozˇ-
nost automaticke´ho vytvorˇenı´ administrace projektu. Tato vlastnost je dynamicky
vygenerova´na dle dane´ho datove´ho modelu. Mezi hlavnı´ u´koly Djanga patrˇı´ snadne´
vytva´rˇenı´ rozsa´hly´ch databa´zi, ktere´ jsou rˇı´zeny webovy´mi aplikacemi. Tento fra-
mework je zameˇrˇen na propojitelnost a pouzˇitelnost komponent a take´ na rychly´




Don’t repeat yourself“ neboli
”
neopakuj se“)
• Java, Spring, Struts
Prˇi vyuzˇitı´ Javy [1], jsou k dispozici trˇi hlavnı´ MVC rozhranı´:
1. Spring Framework- Jedna´ se o Framework uvedeny´ v roce 2003, umozˇnˇu-
jı´cı´ vy´voj J2EE aplikaci. Spring obsahuje komponentovy´ kontejner a podporu
transakcı´ integrovany´ch pomocı´ objektoveˇ orientovany´ch maperu˚. Zameˇrˇuje
je vytva´rˇenı´ Java aplikacı´ co nejjednodusˇeji a nejflexibilneˇji. Velmi cˇasto je vy-
uzˇı´va´m spolecˇneˇ se Springem.
2. Apache Struts- Tento Framework byl uveden v roce 2001 a byl vyvinut spo-
lecˇnostı´ Apache. Struts je open-source Framework vyuzˇı´vajı´cı´ JSP serveletu˚
a JavaBeans. Pozdeˇji dosˇlo ke spojenı´ komunit WebWorks a Struts, ktere´ vy-
tvorˇily Struts2.
3. JSF (Java Server Faces) - Technologie byla vyvinuta spolecˇnostı´ Sun Microsys-
tems a hlavnı´ mysˇlenkou bylo umozˇneˇnı´ prˇehledneˇjsˇı´ho vytva´rˇenı´ webovy´ch
aplikacı´. Tento Framework poskytuje sadu standartnı´ch graficky´ch komponent
pro vy´voj webovy´ch aplikacı´.
Vsˇechny trˇi frameworky sdı´lejı´ spolecˇny´ koncept model-view-controlleru, avsˇak se
mı´rneˇ lisˇı´ v jejich zˇivotnı´ch cyklech.
• PHP, Zend
Zend [1, 20] Framework, neboli ZF, je open-source Framework implementovany´
v PHP, prˇina´sˇı´ trochu formality prˇi vy´voji PHP aplikacı´ pro zachova´nı´ flexibility, na
kterou jsou PHP programa´torˇi zvyklı´.
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• MonoRail
Prvnı´m u´speˇsˇny´m MVC framework pro ASP.NET byl MonoRail [1, 11], ktery´ je
soucˇa´stı´ projektu
”
Castle Project“. Ten byl zalozˇen Hamiltonem Verissimem de
Olivera, ktery´ v roce 2006 zalozˇil firmu nabı´zejı´cı´ komercˇnı´ podporu pro Castle
project.
MonoRail byl vytvorˇen kvu˚li nespokojenosti s ASP.NET WebForms a zahrnuje zjed-
nodusˇenı´ na´vrhu jednotlivy´ch stra´nek. Jedna´ se o velmi flexibilnı´ .NET aplikacˇnı´
framework podporujı´cı´ jednoduche´ vyuzˇitı´ nejru˚zneˇjsˇı´ch komponent. Podporuje
velke´ mnozˇstvı´ rozsˇı´rˇenı´, ale i ve vy´chozı´m nastavenı´ obsahuje komponenty jako
NHibernate pro definova´nı´ modelu, log4net pro prˇihlasˇova´nı´.
MonoRail je cˇasto povazˇova´n jako jeden z nejlepsˇı´ch open source projektu˚ pro .NET,
ktere´ jsou prˇikla´da´ny jeho zameˇrˇenı´, jednoduchosti a pouzˇitelnosti.
• ASP.NET MVC
V u´noru roku 2007 navrhnul Scott Guthrie (
”
ScottGu“) z Microsoftu za´klady ASP.NET
MVC [1, 2, 3, 4] prˇi cesteˇ letadlem na konferenci. Zprvu se jednalo o jednoduchou
aplikaci majı´cı´ pa´r set rˇa´dku˚ ko´du, avsˇak nabı´zeny´ potencia´l byl obrovsky´.
Pozdeˇji na konferenci ALT.NET uka´zal ScottGu skupineˇ vy´voja´rˇu˚
”
tuto super veˇc,
kterou jsem vymyslel v letadle“ a zeptal se jich jestli vidı´ jejı´ prˇı´nos a co si o tom
myslı´. Jeho prezentace sklidila obrovsky´ u´speˇch. V za´rˇı´ 2007 byl navrzˇen za´kladnı´
prototyp, ko´d a mysˇlenky.
ASP.NET MVC vycha´zı´ z mnoha za´kladnı´ch segmentu˚ jako jine´ MVC platformy.
Navı´c nabı´zı´ vy´hody kompilace a u´pravy ko´du za vyuzˇitı´ programovacı´ch jazyku˚
VB a C#.
ASP.NET MVC sdı´lı´ neˇkolik za´kladnı´ch principu˚:
– Neopakuj se
– Konvence nad konfiguracı´
– Modulovatelnost kdykoliv je to mozˇne´
ASP.NET MVC poskytuje alternativu k ASP.NET Web Forms pro vytva´rˇenı´ webo-
vy´ch aplikacı´. ASP.NET MVC Framework je jednoduchy´, dobrˇe testovatelny´ s inte-
gracı´ ASP.NET prvku˚ jako jsou master page, membership autentizacı´.
MVC je standartnı´ na´vrhovy´ vzor, jenzˇ je zna´my´ mnohy´m vy´voja´rˇu˚m. Neˇktere´
webove´ aplikace z neˇj teˇzˇı´, jine´ vyuzˇı´vajı´ tradicˇnı´ na´vrhovy´ vzor ASP.NET, zalozˇeny´
na Web formech a postbacı´ch. Jine´ aplikace mohou kombinovat tyto 2 prˇı´stupy, kdy
se navza´jem nevylucˇujı´.
Podpora pro Testova´nı´ aplikace (TDD)
ASP.NET MVC umozˇnˇuje jednodusˇsˇı´ testova´nı´ aplikace oproti WebForms aplika-
cı´m. Ve WebFormech je jedna trˇı´da vyuzˇita´ jak k zobrazenı´ vy´sledku, tak i k reakci
na uzˇivatelsky´ vstup.
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Psanı´ automatizovany´ch testu˚ pro aplikace zalozˇeny´ch na Web formech mu˚zˇe by´t
slozˇite´, jelikozˇ k otestova´nı´ jedne´ stra´nky musı´ by´t inicializova´ny vsˇechny trˇı´dy,
jejich child controls a ostatnı´ prvky. Dı´ky tomu je velice teˇzˇke´ napsat test, ktery´ se
zameˇrˇı´ pouze na urcˇitou cˇa´st aplikace. Proto je testova´nı´ aplikace v MVC jednodusˇsˇı´,
jelikozˇ vza´jemneˇ oddeˇluje jednotlive´ cˇa´sti, cˇı´mzˇ usnadnˇuje testova´nı´ individua´lnı´ch
komponent.
Vy´hody Asp.Net MVC aplikacı´:
– Jednodusˇsˇı´ u´prava dı´ky rozdeˇlenı´ na model,view a controller.
– Nepouzˇı´va´ view state nebo aplikacı´ beˇzˇı´cı´ch na serveru. Dı´ky tomu je idea´lnı´
pro ty, kterˇı´ chteˇjı´ mı´t plnou kontrolu nad chova´nı´m aplikace.
– Lepsˇı´ podpora testova´nı´ (TDD).
– Vy´hodneˇjsˇı´ pro aplikace, ktere´ majı´ velky´ ty´m vy´voja´rˇu˚ a pro webove´ desig-
ne´ry, kterˇı´ potrˇebujı´ velkou kontrolu nad chova´nı´m aplikace.
Funkce ASP.NET MVC:
– Oddeˇlenı´ aplikacˇnı´ch u´loh (vstupnı´ logika, business logika a UI logika)
– Rozsˇirˇuje podporu routova´nı´, kdy se jedna´ o silnou komponentu umozˇnˇujı´cı´
mapova´nı´ url adres.
– Podporuje jizˇ existujı´cı´ funkce ASP.NET
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4 ASP.NET MVC3
ASP.NET MVC3 navazuje na prˇedchozı´ verze ASP.NET MVC pro vytva´rˇenı´ webovy´ch
aplikacı´. Vycha´zı´ z osveˇdcˇene´ho na´vrhove´ho vzoru oddeˇlujı´cı´ho ru˚zne´ cˇa´stı´ aplikace pro
lepsˇı´ sˇka´lovatelnost, rozsˇirˇitelnost a testovatelnost.
Mezi nejvy´razneˇjsˇı´ zmeˇny patrˇı´ uvedenı´ nove´ho zobrazovacı´ho enginu Razor. Take´
byla vylepsˇena mozˇnost prˇi prˇeda´va´nı´ dat mezi jednotlivy´mi cˇa´stmi aplikace.
4.1 Razor
Razor je novy´ zobrazovacı´ engine urcˇeny´ pro vykreslova´nı´ HTML stra´nek. Mu˚zˇeme jej
oznacˇit za prvnı´ velkou u´pravu zobrazova´nı´ HTML od uvedenı´ ASP.NET 1.0, ktery´ byl
prˇedstaven zhruba prˇed 10 lety.
Ve starsˇı´ch verzı´ch (MVC 1,2) byl jako vy´chozı´ zobrazovacı´ engine pouzˇit WebForms
View Engine, ktery´ je vyuzˇı´va´n v souborech ASPX/ASCX/MASTER a vyuzˇı´val syntaxe
WebFormu˚. Tento zpu˚sob fungoval, ale byl navrzˇen k vytva´rˇenı´ stra´nek v graficke´m
editoru, proto se pro MVC moc nehodil.
Proto byl v ASP.NET MVC3 prˇedstaven novy´ zobrazovacı´ engine Razor, ktery´ byl
navrzˇen ke zjednodusˇenı´ syntaxe ve stra´nka´ch ASP.NET MVC. Syntaxe Razoru byla
navrzˇena tak, aby byla jednodusˇsˇı´ k psanı´ i cˇtenı´ a neobsahovala
”
syntakticky´ sˇum“. To
je dosazˇeno pomocı´ nove´ho za´pisu syntaxe, kdy se prˇestalo vyuzˇı´vat podobne´ syntaxe
jako v XML.
Prˇi na´vrhu Razoru meˇli vy´voja´rˇi tyto cı´le:
• Kompaktnı´, vy´znamny´, plynuly´: Razor byl zameˇrˇen k vytva´rˇenı´ HTML stra´nek za
vyuzˇitı´ minima´lnı´ syntaxe. Nezameˇrˇuje se na pouhe´ minimalizova´nı´ pocˇtu rˇa´dku˚
ko´du, ale take´ na zpu˚sob, jaky´m lze vyja´drˇit na´sˇ za´meˇr.
• Nevytva´rˇet novy´ jazyk: Razor vyuzˇı´va´ nove´ syntaxe, ve ktere´ dovoluje pouzˇı´t
dosavadnı´ znalosti programova´nı´ v .NET.
• Jednoduchy´ k naucˇenı´: Jelikozˇ je vyuzˇı´va´n jizˇ existujı´cı´ jazyk, jeho pochopenı´ by
meˇlo by´t velice jednoduche´. Zjednodusˇeneˇ rˇecˇeno: stacˇı´ psa´t HTML ko´d a pokud je
vyzˇadova´n neˇjaky´ .NET ko´d, tak prˇed neˇj da´me pouze @.
• Pra´ce v jake´mkoliv editoru: Jelikozˇ je Razor zameˇrˇen na HTML, je mozˇno vyuzˇı´t
libovolny´ editor. Oproti tomu Visual Studio zvy´raznˇuje syntaxi a nabı´zı´ mozˇnost
vyuzˇitı´ IntelliSense pro jesˇteˇ snadneˇjsˇı´ pra´ci.
• Vylepsˇenı´ InteliSense: Razor byl vymysˇlen tak, zˇe beˇzˇne´ IntelliSense bychom ne-




Razor vyuzˇı´va´ kombinace HTML prvku˚ a ko´du programovacı´ho jazyku C# nebo Visual





Znak @ mu˚zˇeme vyuzˇı´t jak pro jednorˇa´dkove´, tak i pro vı´cerˇa´dkove´ prˇı´kazy. Jedno-










Vy´pis 2: Razor - za´kladnı´ prˇı´kazy
Podmı´nky, cykly
Oproti MVC2 je zjednodusˇena´ integrace podmı´nek a cyklu˚ do zdrojove´ho ko´du
stra´nky. Ve vy´pisu 3 je uveden jednoduchy´ prˇı´klad podmı´nky a cyklu foreach.
<p>
@{












Vy´pis 3: Razor - podmı´ky, cykly
Komenta´rˇe












Jedna´ se o novy´ prvek v MVC3, ktery´ umozˇnˇuje velmi jednodusˇe zobrazit data do
tabulek. Mu˚zˇeme ho prˇirovnat ke GridView ve WebFormech. Ve starsˇı´ verzi MVC nic
podobne´ho nebylo a musela se postupneˇ vygenerovat potrˇebna´ data pomocı´ HTML
tabulek.
Vyuzˇitı´ WebGridu je velmi jednoduche´. Stacˇı´ pouze poslat z controlleru do View po-
trˇebna´ data, ktera´ uvedeme jako parametr WebGridu. Pokud chceme na stra´nce zobrazit





Vy´pis 4: Razor - WebGrid inicializace
Prˇi vytva´rˇenı´ nove´ instance mu˚zˇeme WebGrid upravit pomocı´ parametru˚. V tabulce
1 jsou uvedeny za´kladnı´ mozˇnosti.
Na´zev Popis
source Data k zobrazenı´
defaultSort Specifikuje vy´chozı´ sloupec pro trˇı´zenı´
rowsPerPage Pocˇet rˇa´dku˚ na stra´nku (defaultneˇ je 10)
canPage Umozˇnı´ zapnout nebo vypnout stra´nkova´nı´
canSort Umozˇnı´ zapnout nebo vypnout trˇı´zenı´
Tabulka 1: WebGrid - za´kladnı´ parametry
Jakmile ma´me vytvorˇenou instanci webgridu, mu˚zˇeme v libovolne´ cˇa´sti View Web-
Grid zobrazit.
@grid.GetHTML()
Vy´pis 5: Razor - WebGrid zobrazenı´ na stra´nce
Zobrazenı´ WebGridu na stra´nce mu˚zˇeme upravit pomocı´ dodatecˇny´ch parametru˚1 ,
ktere´ jsou uvedeny v tabulce 2.
tableStyle CSS trˇı´da se styly
rowStyle Trˇı´da se stylem pro liche´ rˇa´dky
alternatingRowStyle Trˇı´da se stylem pro sude´ rˇa´dky
Columns Umozˇnˇuje definovat zobrazenı´ sloupcu˚
Tabulka 2: WebGrid - rozsˇirˇujı´cı´ parametry
1Kompletnı´ seznam parametru˚ je uveden na stra´nce http://msdn.microsoft.com/en-
us/magazine/hh288075.aspx
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4.1.2 Srovna´nı´ syntaxe WebForms a Razor
Mezi syntaxı´ WebForms a Razor byly provedeny u´pravy, ktere´ vedly ke zjednodusˇenı´
a zprˇehledneˇnı´ ko´du.
Ve vy´pisu 6 je uvedeno neˇkolik prˇı´kladu˚, ktere´ srovna´vajı´ zdrojovy´ ko´d napsany´
v Razoru a WebFormech. Z teˇchto pzˇı´kladu˚ lze jasneˇ videˇt zjednodusˇenı´ a zprˇehledneˇnı´




int a = 123;




int a = 123;
string b = ”Ahoj”;
%>
2. Kombinace textu a ko´du
Razor:
Ahoj @jmeno , @prijmeni
WebForms:
Ahoj <%=jmeno %> , <%=prijmeni %>
3. Podmı´nky
Razor:




<% if( podminka ) { %>
Plain Text
<% } %>
Vy´pis 6: Razor - srovna´nı´ s WebForms
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4.2 Prˇeda´va´nı´ dat mezi stra´nkami v MVC3
Prˇeda´va´nı´ dat mezi jednotlivy´mi stra´nkami je du˚lezˇitou soucˇa´stı´ prˇi vytva´rˇenı´ kazˇde´
aplikace. Mezi za´kladnı´ vyuzˇı´vane´ prvky v ASP.NET WebForms patrˇı´ session, viewstate,
querystring a dalsˇı´.
ASP.NET MVC ma´ ale odlisˇnou architekturu, proto se neˇktere´ mozˇnosti nedajı´ pouzˇı´t
a pro dalsˇı´ prˇı´pady bylo trˇeba definovat nove´ mozˇnosti.
Samotne´ prˇeda´va´nı´ dat lze rozdeˇlit do dvou cˇa´stı´:
1. Prˇeda´nı´ dat z controlleru do View
2. Prˇeda´va´nı´ dat mezi View
4.2.1 Prˇeda´nı´ dat mezi controllerem a View
Pokud chceme prˇedat neˇjaka´ extra data z controlleru do View bez vyuzˇitı´ modelu, data-
ba´ze nebo neˇjaky´ch dalsˇı´ch prostrˇedku˚, mu˚zˇeme v MVC3 vyuzˇı´t ViewData nebo ViewBag.




ViewBag je prvkem vyuzˇı´vajı´cı´m dynamicky´ch vlastnostı´ C# 4, ktere´ umozˇnuje ele-
gantneˇjsˇı´ prˇida´va´nı´ atributu˚ jednotlivy´m prvku˚m. Za´kladnı´ konstrukce je deklarova´na
ViewBag.Klic=“Hodnota“. ViewBag a ViewData jsou velice podobne´ prvky. ViewBag, na
rozdı´l od ViewData, nevyzˇaduje strongly-typed definici. Funkcˇneˇ si jsou velice podobne´
a mohli bychom klidneˇ rˇı´ct, zˇe jsou stejne´.
V jednoduche´m prˇı´kladu je vytvorˇen seznam obsahujı´cı´ trˇi zkratky rˇecˇı´, pote´ je ulozˇen
do ViewBag.Langues a jesˇteˇ jsou vytvorˇeny ViewBag promeˇnne´ obsahujı´cı´ aktua´lnı´ cˇas
a jme´no. Pro splneˇnı´ tohoto prˇı´kladu je trˇeba projı´t na´sledujı´cı´ se´rii kroku˚:
1. Vytvorˇenı´ dat v controlleru: V controlleru ma´me vytvorˇeny´ jednoduchy´ seznam,
do ktere´ho prˇida´me seznam zkratek neˇkolika zemı´. Pote´ je ulozˇı´me do promeˇnne´
ViewBag.Languages. Da´le vytvorˇı´me dalsˇı´ 2 ViewBag promeˇnne´, kde v jedne´ je













Vy´pis 7: MVC - vytvorˇenı´ controlleru
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2. Zı´ska´nı´ hodnot ve View: Jakmile ma´me definova´na data v controlleru, mu˚zˇeme je




Jmenuji se: <b> @ViewBag.Name </b> <br/>
Seznam zkratek zemı´ pomocı´ ViewBag: <br/><br/>




Aktua´lnı´ cˇas: <b> @ViewBag.DateNow </b>
</p>
}
Vy´pis 8: MVC - zı´ska´nı´ hodnot ve view
3. Vy´stup na stra´nce: Prˇi spusˇteˇnı´ aplikace a nacˇtenı´ prˇı´slusˇne´ stra´nky, dojde k zobra-
zenı´ vy´stupu, ktery´ je na obra´zku 4.
Obra´zek 4: Vy´stup na stra´nce
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4.2.2 Prˇeda´va´nı´ dat mezi View
Prˇi prˇeda´va´nı´ dat mezi jednotlivy´mi stra´nkami mu˚zˇeme vyuzˇı´t neˇkolika prvku˚, ktere´




V ASP.NET MVC byla prˇida´n novy´ prvek TempData, ktery´ bychom mohli prˇirovnat
k ViewState v ASP.NET WebForms. Jedna´ se o promeˇnnou, ktera´ vydrzˇı´ pouze jedno
prˇesmeˇrova´nı´ mezi stra´nkami a pote´ zanikne.
Vytvorˇenı´ a zı´ska´nı´ dat je stejne´ jako u ViewBag, data jsou vytvorˇena v controlleru
a ve view docha´zı´ k jejich zobrazenı´.
Vytvorˇenı´ TempData v controlleru:
TempData[”Jmeno”] = ”Jan”;
Zı´ska´nı´ hodnoty ve View:
@TempData[”Jmeno”]
Vy´pis 9: TempData - uka´zka vytvorˇenı´
Pokud chceme, aby TempData vydrzˇely vı´ce nezˇ jedno prˇesmeˇrova´nı´ (postback), je
trˇeba vyuzˇı´t metodu TempData.Keep(
”
Jme´no“). Toto rˇesˇenı´ je funkcˇnı´, ale z prakticke´ho
hlediska mu˚zˇeme vyuzˇı´t session.
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5 Srovna´nı´ ASP.NET WebForms, ASP.NET MVC 2, MVC 3, MVC4
ASP.NET WebForms a MVC jsou dveˇ ru˚zne´ architektury vyvı´jene´ spolecˇnostı´ Microsoft.
Kazˇda´ architektura ma´ sve´ silne´ i slabe´ stra´nky a jednotlive´ frameworky mohou by´t
pouzˇity jak samostatneˇ, tak spolecˇneˇ.
Prˇed samotny´m vy´vojem aplikace by se meˇl kazˇdy´ vy´voja´rˇ zamyslet, kterou variantu
je vy´hodneˇjsˇı´ pouzˇı´t, aby minimalizoval prˇı´padne´ proble´my.
5.1 ASP.NET WebForms
ASP.NET WebForms je jeden z cˇa´sti architektury ASP.NET. Jedna´ se o jeden z programo-
vacı´ch modelu˚, ktere´ mohou by´t vyuzˇity k vytvorˇenı´ ASP.NET webovy´ch aplikacı´.
WebForms jsou definova´ny jednotlivy´mi stra´nkami, na ktere´ se dotazuje uzˇivatel
pomocı´ sve´ho prohlı´zˇecˇe a obsahujı´ jednotlive´ prvky uzˇivatelske´ho rozhranı´. To je tvorˇeno
kombinacı´ HTML, serverovy´ch ovla´dacı´ch prvku˚ a zdrojove´ho ko´du.
Vyuzˇitı´m Visual Studia je mozˇno vytvorˇit ASP.NET webovou aplikaci za vyuzˇitı´ vy´-
konny´ch IDE. Mu˚zˇeme naprˇı´klad jednodusˇe na stra´nku prˇeta´hnout serverove´ ovla´dacı´
prvky, rozvrhnout vzhled stra´nky a na´sledneˇ nastavit metody a uda´losti pro jednotlive´
ovla´dacı´ prvky. Pro samotny´ ko´d mu˚zˇeme pouzˇı´t programovacı´ jazyk Visual Basic nebo
C#.
Mezi vy´hody WebForms patrˇı´:
• Podpora rychle´ho vy´voje aplikace (RAD)
• Programova´nı´ zalozˇene´ na uda´lostech
• Velke´ mnozˇstvı´ ovla´dacı´ prvku˚
• Vy´konny´ data biding
• Podpora Ajaxu
Mezi nevy´hody WebForms patrˇı´:
• Hu˚rˇe cˇitelny´ zdrojovy´ ko´d
• Slozˇiteˇjsˇı´ testova´nı´
• UI logika je spolecˇneˇ s ko´dem
5.2 ASP.NET MVC
ASP.NET MVC je dalsˇı´ z cˇa´stı´ architektury ASP.NET. Vyuzˇı´va´ Model-View-Controller
k oddeˇlenı´ jednotlivy´ch cˇa´stı´. Samotny´ princip MVC byl popsa´n v kapitole 3.
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Mezi vy´hody ASP.NET MVC patrˇı´:
• Poskytuje plnou kontrolu nad HTML
• Generuje cˇisteˇjsˇı´ HTML ko´d
• Oddeˇluje uzˇivatelske´ rozhranı´ a aplikacˇnı´ logiku
• Lepsˇı´ podpora testova´nı´
• Jednodusˇsˇı´ integrace s jiny´mi frameworky (JQuery, JSON)
Mezi nevy´hody ASP.NET MVC patrˇı´:
• Slaba´ podpora ovla´dacı´ch prvku˚
• Pomalejsˇı´ vy´voj aplikace
• Neobsahuje programova´nı´ zalozˇene´ na uda´lostech (pro neˇkoho to mu˚zˇe by´t vy´hoda)
5.2.1 ASP.NET MVC 2
V brˇeznu 2010 vydal Microsoft novou verzi MVC frameworku, ktery´ nava´zal na prvnı´
verzi. MVC2 obsahuje velke´ mnozˇstvı´ vylepsˇenı´ zameˇrˇeny´ch na zvy´sˇenı´ produktivity.
Mezi novinky patrˇı´:
• Mozˇnost rozdeˇlenı´ projektu˚ na mensˇı´ celky (tzv.
”
Areas“).
• Mozˇnost vykreslenı´ sub-sekcı´ pomocı´ parametru Html.RenderAction
• Podpora asynchronnı´ch controlleru˚
• Mozˇnost psanı´
”
Strongly typed“ HTML prvku˚
• Mnozˇstvı´ novy´ch funkcı´, na´stroju˚ a vylepsˇenı´ API
• Vylepsˇenı´ Visual Studia
5.2.2 ASP.NET MVC 3
MVC3 byl uveden necely´ rok po prˇedchozı´ verzi, proto nelze ocˇeka´vat velke´ mnozˇstvı´
novy´ch funkcı´. Neˇkolik vylepsˇenı´ se ale objevilo.
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Mezi novinky patrˇı´:
• Novy´ zobrazovacı´ engine Razor
• Podpora .NET 4
• Vylepsˇena´ validace modelu
• Vylepsˇena podpora JavaScriptu, jQuery Validace a JSON
• Podpora NuGet
Vyuzˇitı´ a validace Modelu v MVC3
V kazˇde´ aplikaci je kontrola vstupu˚ promeˇnny´ch velice du˚lezˇitou soucˇa´stı´, jelikozˇ
prˇedpokla´da´me na vstupu data v neˇjake´m forma´tu, ale uzˇivatel mu˚zˇe zadat neˇco jine´ho
(typicky pı´smena mı´sto cˇı´slic). V MVC byla vylepsˇena pra´ce s modelem, ktera´ umozˇnˇuje
definovat samotnou datovou strukturu, ale take´ omezenı´ jednotlivy´ch prvku˚. Lze defi-
novat, jestli prvek musı´ by´t vyplneˇn, maxima´lnı´ de´lku nebo si definovat zcela vlastnı´
pravidlo pro validaci.
Prˇi vytva´rˇenı´ aplikace je trˇeba definovat datovy´ model. V tomto prˇı´padeˇ bude aplikace
umozˇnˇovat jednoduche´ zasla´nı´ zpra´v. Bude nutno zadat jme´no, email a samotny´ text





public String Jmeno { get; set; }
public String Email { get; set; }
public String Zprava { get; set; }
}
}
Vy´pis 10: MVC - validace modelu 1
Tı´mto jsme definovali za´kladnı´ kostru modelu, ktera´ vypada´ stejneˇ, jako bychom
definovali trˇı´du ve WebFormech. MVC vsˇak umozˇnuje rozsˇı´rˇit tuto datovou strukturu
a dalsˇı´ atributy uprˇesnˇujı´cı´ vy´znam jednotlivy´ch polozˇek. Tı´mto zpu˚sobem si mu˚zˇeme
ulehcˇit kontrolu polozˇek prˇi vlozˇenı´ na stra´nce.
Samozrˇejmeˇ mu˚zˇeme validaci prova´deˇt azˇ po odesla´nı´ formula´rˇe, ale tı´m bychom
si jen prˇidali pra´ci. Pokud bychom pouzˇı´vali WebForms Engine, tak bychom museli na
stra´nku prˇidat potrˇebne´ valida´tory a prove´st jejich nastavenı´. Toto rˇesˇenı´ je sice funkcˇnı´,
ale ma´ nevy´hodu v tom, zˇe zneprˇehlednı´ ko´d stra´nky.
V MVC se tato validace prova´dı´ za´rovenˇ s definicı´ modelu. Tudı´zˇ je to mnohem






[Required( ErrorMessage = ”Je trˇeba zadat jme´no” )]
[Display( Name = ”Cele´ jme´no”)]
[MaxLength(50, ErrorMessage = ”Jme´no mu˚zˇe mı´t maxima´lneˇ
50 znaku˚”)]
public String Jmeno { get; set; }
[Required( ErrorMessage = ”Je trˇeba zadat emailovou adresu
”)]
[Display( Name = ”Email”)]
[Email(ErrorMessage = ”Email nema´ spra´vny´ forma´t”)]
public String Email { get; set; }
[Required( ErrorMessage = ”Zpra´vu je trˇeba vyplnit” )]
[Display( Name = ”Vasˇe zpra´va”)]
[DataType(DataType.Multiline)]
[MaxLength(1000, ErrorMessage = ”Zpra´va mu˚zˇe mı´t
maxima´lneˇ 1000 znaku˚”)]
public String Zprava { get; set; }
}
}
Vy´pis 11: MVC - validace modelu 2
Tı´mto jsme na´sˇ model pomeˇrneˇ rozsˇı´rˇili pomocı´ neˇkolika parametru˚. Kazˇdy´ z para-
metru˚ neˇjak definuje urcˇite´ vlastnosti. Parametry bychom mohli rozdeˇlit do 2 skupin:
1. Za´kladnı´ parametry- tyto parametry umozˇnı´ za´kladnı´ omezenı´ jednotlivy´ch prvku˚
modelu. Je ale lepsˇı´ je rozsˇı´rˇit pomocı´ dalsˇı´ch vlastnostı´. Mezi typicke´ za´kladnı´
parametry lze zarˇadit:
• Required – urcˇuje, jestli musı´ by´t polozˇka vyplneˇna
• DataType – rozsˇirˇuje datovy´ typ modelu (heslo,datum, telefon, atd.)
• MaxLehgth – omezuje pocˇet znaku˚, ktere´ lze zadat
• Da´le je mozˇnost definovat vlastnı´ valida´tory a dalsˇı´ omezenı´
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2. Rozsˇirˇujı´cı´ parametry- uprˇesnˇujı´ vlastnosti a chova´nı´ za´kladnı´ch parametru˚. Veˇtsˇi-
nou jsou vyuzˇity prˇi zobrazenı´ stra´nky a vy´pisu ru˚zny´ch chybovy´ch hla´sˇenı´.
Typicky´mi prˇedstaviteli jsou:
• Name – pomocı´ tohoto parametru lze jednodusˇe zobrazit popis dane´ho prvku
• ErrorMessage – zobrazı´ chybove´ hla´sˇenı´ prˇi sˇpatne´m zada´nı´
Pokud vyuzˇı´va´me vı´cejazycˇne´ weby, je mozˇno vlozˇit odkaz z jazykove´ho souboru
prˇı´mo do parametru Name. Tı´mto bychom meˇli vytvorˇeny´ model. Pro dalsˇı´ vyuzˇitı´
je trˇeba vytvorˇit View.
Pouzˇitı´ View v ASP.MVC3
V prˇedchozı´m bodeˇ jsme u´speˇsˇneˇ definovali model stra´nky, ktery´ je trˇeba zobrazit
uzˇivateli. Na´sˇ View bude jednoduchy´ a bude zobrazovat jednotlive´ polozˇky a valida´tory.
Nejprve je trˇeba definovat, jaky´ model bude stra´nka vyuzˇı´vat. Toho je dosazˇeno po-
mocı´ konstrukce ve vy´pisu 12.
@model TestovaciAplikace.Models.KontaktniFormular
Vy´pis 12: MVC - definice modelu ve View
Aplikace nynı´ vı´, jake´ mu˚zˇe pouzˇı´t parametry a jake´ majı´ atributy. Da´le bude na
stra´nku trˇeba umı´stit jednotlive´ prvky modelu (jme´no, e-mail a samotnou zpra´vu) a prˇı´slu-
sˇny´ valida´tor. Take´ by bylo dobre´ prˇed kazˇdy´ prvek vlozˇit textove´ pole, ve ktere´m bude








Vy´pis 13: MVC - umı´steˇnı´ prvku˚ ve View




Prvek LabelFor zobrazı´ hodnotu, ktera´ je ulozˇena v parametru Display v modelu.
V nasˇem prˇı´padeˇ se jedna´ o tento rˇa´dek modelu, ktery´ je ve vy´pisu 14.
[Display( Name = ”Cele´ jme´no”)]
Vy´pis 14: MVC - zobrazenı´ hodnoty z Name
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Toto rˇesˇenı´ ma´ vy´hodu, pokud data z modelu vyuzˇı´va´me ve vı´ce cˇa´stech aplikace.
Nebudeme muset neusta´le psa´t popisky. Take´ je toto rˇesˇenı´ vhodne´ pro vı´cejazycˇne´ weby,
jelikozˇ lze do popisu vlozˇit odkaz na prˇı´slusˇny´ Resource soubor. EditorFor vytvorˇı´ na
stra´nce pole, kde uzˇivatel napı´sˇe sva´ data. Poslednı´m prvkem je ValidationMessageFor,
ktery´ slouzˇı´ jako valida´tor dane´ho prvku.
Prˇi odesla´nı´ projde valida´tor vsˇechny parametry prkvu˚ na stra´nce a zjistı´, zda jsou
splneˇny. Pokud nejsou splneˇny, zobrazı´ u prˇı´slusˇne´ho prvku chybove´ hla´sˇenı´. Zdrojovy´
ko´d nasˇeho View je zobrazen na vy´pisu 15.
@model TestovaciAplikace.Models.KontaktniFormular



























<input type=”submit” value=”Odeslat” />
</p>
</ fieldset>
Vy´pis 15: MVC - View
Cely´ ko´d vypada´ prˇehledneˇ a cˇitelneˇ. Nejsou zde zˇa´dne´ zbytecˇne´ prvky nebo mozˇ-
nosti. Pokud bychom vytvorˇili stejnou stra´nku ve WebFormech, byla by mnohem ne-
prˇehledneˇjsˇı´ a taky mnohona´sobneˇ delsˇı´.
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Po spusˇteˇnı´ aplikace a pokusu o odesla´nı´ formula´rˇe bude stra´nka vypadat jako na
obra´zku 5.
Obra´zek 5: Vy´stup na stra´nce
Pouzˇitı´ controlleru v ASP.MVC3
Jizˇ jsme vytvorˇili Model a View, ale ke spra´vne´mu fungova´nı´ potrˇebujeme vytvorˇit
jesˇteˇ controller, ktery´ zajisˇt’uje celkovou komunikaci. Controllery v ASP.NET MVC reagujı´
pouze na 2 metody a to GET a POST.
Prˇi vytva´rˇenı´ nove´ho controlleru je du˚lezˇita´ konstrukce, ktera´ je na vy´pisu 16.





Vy´pis 16: MVC - definice controlleru1
Tento controller reaguje na metodu HttpGet a pomocı´ trˇı´dy ActionResult zobrazı´
uzˇivateli dany´ view. Hodneˇ controlleru˚ vypada´ stejneˇ jako na vy´sˇe uvedene´m obra´zku,
kde kazˇdy´ controller musı´ obsahovat minima´lneˇ jeden
”
return View()“, ktery´m si zajistı´me
zobrazenı´ prˇı´slusˇne´ho view. V kazˇde´m controlleru mu˚zˇeme mı´t vice returnu˚, ktere´ mohou
prove´st prˇesmeˇrova´nı´ na jine´ stra´nky v aplikaci. Pro
Dalsˇı´ controller reaguje na metodu POST, kdy uzˇivatel stiskne tlacˇı´tko odeslat. Con-
troller ma´ v parametrech uveden na´mi definovany´ model, ktery´ si prˇebere od View.
Pokud je vsˇe v porˇa´dku a model je validnı´ (jsou splneˇny vsˇechny valida´tory), provede se
samotne´ zpracova´nı´ zaslane´ zpra´vy a pote´ pomoci metody RedirectToAction dojde k prˇe-
smeˇrova´nı´ na novou stra´nku. Pokud neˇjake´ pole nenı´ vyplneˇno nebo je vyplneˇno chybneˇ,
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dojde k zobrazenı´ dane´ho formula´rˇe s prˇı´slusˇny´mi chybovy´mi zpra´vami. Zdrojovy´ ko´d
je zobrazen na vy´pisu 17.
[HttpPost]









Vy´pis 17: MVC - definice controlleru2
Rozdı´l mezi MVC2, MVC3
Mezi vyda´nı´m MVC2 a MVC3 uplynulo pouze 10 meˇsı´cu˚, tudı´zˇ nelze ocˇeka´vat velke´
mnozˇstvı´ za´sadnı´ch zmeˇn, ale pa´r se jich objevilo. Rozdı´ly jsou popsa´ny v tabulce 3.
MVC2 MVC3
Zobrazovacı´ engine WebForms view engine Razor a WebForms view engine
Syntaxe <% HTML ko´d%> @HTML ko´d
Podpora JS,JQuery,JSON Dobra´ Vylepsˇena´
Podpora Layoutu˚ Pouze master page(.master) Master page,LayoutPage
Tabulkove´ prvky Ne Ano
Dependency injection Ne Ano
Prˇeda´va´nı´ dat mezi stra´nkami TempData, ViewData TempData, ViewData, ViewBag
Tabulka 3: Srovna´nı´ MVC2, MVC3
Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ a za´sadnı´ zmeˇnou bylo uvedenı´ nove´ho zobrazovacı´ho enginu Razor,
ktery´ je popsa´n v kapitole 4.1.
5.2.3 ASP.NET MVC 4
V pru˚beˇhu vypracova´va´nı´ diplomove´ pra´ce byla uvedena nova´ verze ASP.NET MVC
s porˇadovy´m cˇı´slem 4.
ASP.NET MVC4 je framework slouzˇı´cı´ k vytva´rˇenı´ webovy´ aplikacı´ za vyuzˇitı´ osveˇdcˇe-
ne´ho na´vrhove´ho vzoru a ASP.NET MVC. MVC4 se zameˇrˇuje a vylepsˇuje vy´voj aplikacı´
urcˇeny´ch pro mobilnı´ zarˇı´zenı´.
Prˇi vytva´rˇenı´ nove´ aplikace je mozˇno vyuzˇı´t novy´ typ projektu prˇı´mo urcˇeny´ pro
mobilnı´ zarˇı´zenı´. MVC4 take´ integruje jQuery pro mobilnı´ zarˇı´zenı´, jezˇ bychom mohli de-
finovat jako rozhranı´ zalozˇene´ na HTML5 kompatibilnı´ se vsˇemi platformami (windows
phone, android, iPhone). MVC4 umozˇnˇuje take´ definova´nı´ obsahu dle konkre´tnı´ho zarˇı´-
zenı´. Oproti verzi MVC3 nabı´zı´ opeˇt rˇadu vylepsˇenı´, hlavneˇ v oblasti vy´voje pro mobilnı´
zarˇı´zenı´:
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• ASP.NET Web API- Jedna´ se o nova´ API umozˇnˇujı´cı´ vytva´rˇenı´ http sluzˇeb pro
velky´ pocˇet klientu˚ vyuzˇı´vajı´cı´ch jak klasicke´ prohlı´zˇecˇe, tak mobilnı´ zarˇı´zenı´.
• Nove´ Project Templaty- Sta´vajı´cı´ vy´chozı´ templaty byly nahrazeny novy´mi a mo-
derneˇjsˇı´mi. Hlavnı´ vy´hodou novy´ch templatu˚ je vyuzˇitı´ techniky, ktera´ se auto-
maticky prˇizpu˚sobı´ prohlı´zˇecˇi, cˇı´mzˇ aplikace vypada´ dobrˇe jak na desktopu, tak
mobilnı´m zarˇı´zenı´.
• Mobilnı´ Project Templaty- Tyto templaty umozˇnˇujı´ snadneˇjsˇı´ vytva´rˇenı´ aplikacı´
pro mobilnı´ zarˇı´zenı´. Jsou zalozˇeny na mobilnı´m jQuery a knihovna´ch podporujı´cı´ch
dotykove´ ovla´da´nı´.
• Zobrazovacı´ mo´dy- Umozˇnı´ aplikaci vybrat pozˇadovany´ View podle prohlı´zˇecˇe,
ktery´ o neˇj pozˇa´dal. Jinak bude vypadat View pro desktopovou aplikaci a jinak pro
mobilnı´ zarˇı´zenı´.
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6 Srovna´nı´ vy´voje aplikace MVC a WebForms
Vy´voj aplikace pomocı´ MVC a Webforms vyuzˇı´va´ stejny´ programovacı´ jazyk (C# nebo
VisualBasic), ale vy´voj samotne´ aplikace je rozdı´lny´.
Obeˇ architektury nabı´zejı´ plusy a mı´nusy, a proto je se trˇeba prˇed zacˇa´tkem vy´voje
rozhodnout, ktera´ architektura bude
”
lepsˇı´ “ volbou k rˇesˇenı´ dane´ho proble´mu.
Prˇi vy´beˇru architektury bychom meˇli zva´zˇit na´sledujı´cı´ za´kladnı´ mozˇnosti:
1. Rychly´ aplikacˇnı´ vy´voj (RAD)– Pokud chceme vyvı´jet aplikaci rychle, je spra´v-
nou volbou WebForms. Prˇi rychle´m aplikacˇnı´m vy´voji se prˇedpokla´da´, zˇe aplikace
nebude vyzˇadovat znacˇnou u´drzˇbu a je ji mozˇno vytvorˇit za pomocı´ vı´ce programa´-
toru˚ v kra´tke´m cˇase. Take´ se prˇedpokla´da´, zˇe aplikaci je trˇeba vytvorˇit co nejlevneˇji
nebo za kra´tkou dobu.
2. Automaticke´ testova´nı´- Pokud vytva´rˇı´me aplikaci, kterou je trˇeba du˚kladneˇ otes-
tovat, je spra´vnou volbou MVC.
3. Znalost technologie- Pokud zna´me pouze jednu technologii, nema´ cenu aplikaci
vyvı´jet v te´ druhe´. Toto samozrˇejmeˇ neplatı´, pokud jsou vyzˇadova´ny neˇjake´ specia´lnı´
du˚vody nebo pozˇadavky.
4. Vyuzˇı´vane´ prvky- Jestli budeme v aplikaci vyuzˇı´vat prˇeva´zˇneˇ tabulkove´ prvky
(gridview, repeater, atd.), je lepsˇı´ vyuzˇı´t WebForms, ktery´ jich nabı´zı´ velke´ mnozˇstvı´.
Vy´hoda vyuzˇitı´ Webforms spocˇı´va´ ve snadne´m propojenı´ vı´ce prvku˚ na´ stra´nce
pomocı´ parametru˚.
5. Kontrola nad vy´stupem- Pokud pozˇadujeme dobrˇe cˇitelny´ a prˇehledny´ HTML
vy´stup, je lepsˇı´ vyuzˇı´t MVC.
6. Interakce s jiny´mi technologiemi- Prˇi vyuzˇitı´ Ajaxu, JQuery, JSON a dalsˇı´ch tech-
nologiı´ v aplikaci je lepsˇı´ vyuzˇı´t MVC, jelikozˇ je le´pe optimalizova´n.
6.1 Zˇivotnı´ cyklus stra´nek v MVC a WebForms
Jednotlive´ architektury lze dobrˇe porovnat take´ pomocı´ zˇivotnı´ho cyklu stra´nky, ktery´
urcˇuje chova´nı´ aplikace.
Zˇivotnı´ cyklus stra´nky ASP.NET MVC bychom mohli rozdeˇlit do na´sledujı´cı´ch peˇti
kroku˚:
1. Inicializace- Tento krok se prova´dı´ prˇi prvnı´m pozˇadavku na aplikace. Nejprve jsou
spusˇteˇny metody Application Start() umı´steˇne´ v souboru Global.asax. Tato metoda
obsahuje pravidla, ktera´ jsou vyuzˇı´va´na pro vy´beˇr controlleru.
2. Routova´nı´- Prˇi routova´nı´ docha´zı´ k porovna´nı´ prˇı´chozı´ url adresy s routovacı´mi
pravidly. Podle toho je na´sledneˇ vybra´n prˇı´slusˇny´ controller, jemuzˇ jsou prˇeda´ny
dalsˇı´ parametry, ktere´ jsou volitelne´ a jsou v url adrese.
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3. Vybra´nı´ controlleru- Jakmile je vybra´n spra´vny´ controller, je trˇeba urcˇit prˇesnou
akci v dane´m controlleru.
4. Provedenı´ akce v controlleru- Po vybra´nı´ spra´vne´ akce je trˇeba naplnit dany´ model
prˇı´slusˇny´mi daty a prove´st dalsˇı´ pozˇadovane´ u´koly. Nakonec dojde k zavola´nı´
prˇı´slusˇne´ho view.
5. Zobrazenı´ view- Prˇı´slusˇny´ view obdrzˇı´ nejdrˇı´ve od view data, ktere´ pak zpracuje.
Na´sledneˇ dojde k vygenerova´nı´ samotne´ stra´nky, ktera´ je zobrazena uzˇivateli.
Princip zˇivotnı´ho cyklu stra´nky je ilustrova´n na obra´zku 6.
Obra´zek 6: Zˇivotnı´ cyklus MVC stra´nky
6.2 Zˇivotnı´ cyklus WebForms stra´nky
Zˇivotnı´ cyklus ASP.NET WebForms stra´nky je zcela odlisˇny´ nezˇ u MVC. Prˇi vyzˇa´da´nı´
stra´nky uzˇivatelem dojde ke spusˇteˇnı´ se´rie uda´lostı´, ktere´ postupneˇ procha´zejı´cı´ cely´
zˇivotnı´ cyklus stra´nky.
Kazˇda´ ASP.NET stra´nka zacˇı´na´ vytvorˇenı´m pozˇadavku klienta ke zobrazenı´ stra´nky.
Server nahraje danou stra´nku, kterou zkompiluje a provede na straneˇ serveru. Na´sledneˇ
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jsou vygenerova´ny HTML znacˇky, ktere´ je mozˇne´ zobrazit v prohlı´zˇecˇi. Po zpracova´nı´
a zobrazenı´ stra´nky dojde k jejı´mu odstraneˇnı´ ze zpracova´nı´.
1. PreInt- Tuto uda´lost bychom mohli oznacˇit za vstupnı´ bod zˇivotnı´ho cyklu ASP.NET
WebForms stra´nky. Jedna´ se o jakousi prˇedinicializaci, takzˇe je mozˇnost prˇistupovat
ke stra´nce jesˇteˇ prˇedtı´m, nezˇ je vytvorˇena. Mu˚zˇeme zde prˇistupovat k masterPage,
te´matu˚m a vytva´rˇet ovla´dacı´ prvky.
2. Init- Tato uda´lost je spusˇteˇna po inicializaci vsˇech prvku˚ na stra´nce a vybra´nı´ te´mat.
Je zde mozˇno taky pracovat s uda´lostmi jednotlivy´ch komponent.
3. PreLoad- Tato uda´lost je spusˇteˇna po nacˇtenı´ dat z ViewState a PostBack do jednot-
livy´ch komponent.
4. Load- Zde mu˚zˇeme nastavovat a cˇı´st hodnoty komponent. Nastavovat parametry
pro spojenı´ s databa´zemi.
5. PreRender- Jedna´ se o poslednı´ mozˇnost, kdy lze zmeˇnit vlastnosti komponent
a upravit jizˇ nacˇtenou stra´nku. Jakmile je tato uda´lost provedena, dojde k ulozˇenı´
pozmeˇneˇny´ch vlastnostı´ jednotlivy´ch komponent do ViewState.
6. Render- Dojde k vygenerova´nı´ dane´ stra´nky do HTML.
7. Unload- Poslednı´ krok v zˇivotnı´m cyklu stra´nky. Dojde k uzavrˇenı´ spojenı´, uvolneˇnı´
zdroju˚, atd.
Jelikozˇ byla aplikace vyvı´jena prˇi vyuzˇitı´ obou architektur, je mozˇne´ prove´st vza´jemne´
srovna´nı´, na ktere´ jsme narazili prˇi vy´voji.
Vytva´rˇenı´ aplikace za vyuzˇitı´ WebForms nebylo ze zacˇa´tku nijak slozˇite´. Zjednodusˇeneˇ
by se dalo rˇı´ct, zˇe stacˇilo spustit Visual Studio a zacˇı´t programovat.
Prˇi vytva´rˇenı´ MVC aplikace je nutnost zacˇı´t uvazˇovat mı´rneˇ odlisˇneˇ nezˇ prˇi vy´voji
WebForms aplikace. We WebFormech stacˇı´ vytvorˇit novou stra´nku (.aspx) a hned ji lze
zobrazit. V MVC toto nefunguje a je trˇeba vytvorˇit jak stra´nku, tak i prˇı´slusˇny´ controller.
Na tento proble´m si vsˇak lze velice rychle zvyknout.
Prˇed zacˇa´tkem implementace syste´mu pomocı´ MVC3 bylo nutne´ nastudova´nı´ a po-
chopenı´ za´kladnı´ho principu a vy´voje. To meˇlo za du˚vod pocˇa´tecˇnı´ zpomalenı´ vy´voje
aplikace.
Jakmile jsem danou problematiku pochopil a nastudoval, nebyl za´kladnı´ vy´voj v MVC3
moc odlisˇny´ oproti WebForms. Prˇi samotne´ implementaci se vsˇak objevilo mnozˇstvı´ me-
nsˇı´ch i veˇtsˇı´ch proble´mu˚, ktere´ bylo nutno vyrˇesˇit.
Prˇi implemetaci syste´mu v MVC i WebForms nastaly dva hlavnı´ proble´my. Jednı´m byla
implementace autorizacı´ a druhy´m vytvorˇenı´ dynamicky generovany´ch ota´zek. Proble´m
s autorizacemi spocˇı´val v tom, zˇe syste´m meˇl podporovat ru˚zne´ autorizacˇnı´ syste´my.
Nejveˇtsˇı´ proble´m byl s Windows Live. Jelikozˇ nejprve nepodporovali autorizaci pomocı´
OAuth protokolu ve verzi 2, tak se mi ji dlouho nedarˇilo u´speˇsˇneˇ implementovat.
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Dalsˇı´m proble´mem bylo vytvorˇenı´ dynamicky generovany´ch ota´zek. Tento proble´m
byl v MVC vyrˇesˇen za vytvorˇenı´ JavaScriptu. Nejprve bylo nutne´ umozˇnit uzˇivateli vy-
generova´nı´ libovolne´ struktury ota´zek. Dalsˇı´m proble´m nastal prˇi odesla´nı´ dane´ stra´nky
a na´sledne´m rozpozna´nı´ jednotlivy´ch ota´zek v controlleru a ulozˇenı´ do databa´ze.
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7 Prˇihlasˇova´nı´
Uzˇivatelska´ autorizace je dalsˇı´ du˚lezˇitou cˇa´stı´ aplikace. Umozˇnˇuje jednotlivy´m uzˇivatelu˚
prˇirˇadit nejru˚zneˇjsˇı´ opra´vneˇnı´, dı´ky ktery´m mohou mı´t v ra´mci aplikace jine´ mozˇnosti
a funkce.
Na´sˇ syste´m podporuje ru˚zne´ formy uzˇivatelske´ autorizace. Je k dispozici integrovany´
autorizacˇnı´ syste´m nebo lze vyuzˇı´t jednu z na´sledny´ch autorizacˇnı´ch sluzˇeb:
• VSˇB LDAP- je popsa´n v kapitole 7.2
• Windows LIVE-je popsa´n v kapitole 7.3
• Facebook- je popsa´n v kapitole 7.4
Vy´sˇe zmı´neˇne´ autorizacˇnı´ sluzˇby majı´ pro uzˇivatele vy´hodu v tom, zˇe se nemusı´ znovu
registrovat, ale stacˇı´ vyuzˇı´t sta´vajı´cı´ prˇihlasˇovacı´ u´daje. V zada´nı´ pra´ce byla zmı´neˇna
implementace autorizace pomocı´ porta´lu Netstudent.cz. Ten jsem po dohodeˇ s vedoucı´m
pra´ce neimplementoval a mı´sto neˇj jsme vyuzˇili autorizace pomocı´ Facebooku.
7.1 Integrovany´ autorizacˇnı´ syste´m
Aplikace podporuje vlastnı´ autorizacˇnı´ syste´m umozˇnˇujı´cı´ registraci jake´hokoliv uzˇiva-
tele. Samotna´ registrace nenı´ nijak na´rocˇna´. Stacˇı´ pouze vyplnit registracˇnı´ formula´rˇ a pote´
je mozˇne´ aplikace bez jaky´chkoliv proble´mu˚ pouzˇı´vat.
Tento zpu˚sob vyzˇaduje mı´t dalsˇı´ prˇihlasˇovacı´ jme´no k nove´ sluzˇbeˇ, proto je pro mnohe´
vy´hodneˇjsˇı´ vyuzˇı´t neˇjaky´ z podporovany´ch autorizacˇnı´ch sluzˇeb za vyuzˇitı´ jizˇ existujı´cı´ho
u´cˇtu.
7.2 VSˇB LDAP
Prˇihlasˇova´nı´ pomocı´ VSˇB LDAP je dostupne´ vsˇem studentu˚m a zameˇstnancu˚m VSˇB-TU
Ostrava. K prˇihla´sˇenı´ jim stacˇı´ pouze vyuzˇı´t sve´ prˇihlasˇovacı´ jme´no a heslo, ktere´ pouzˇı´vajı´
k prˇihla´sˇenı´ a k dalsˇı´m sˇkolnı´m sluzˇba´m. V soucˇasne´ dobeˇ nenı´ v nasˇı´ aplikaci pouzˇı´va´n,
protozˇe neumozˇnˇuje bezpecˇne´ prˇihlasˇova´nı´ prˇes SSO. Nasˇe zˇa´dost o vyuzˇı´va´nı´ SSO byla
zamı´tnuta, jelikozˇ ji nelze vyuzˇı´t ve studentsky´ch aplikacı´ch.
Z cvicˇny´ch du˚vodu˚ bylo naimplementova´no me´neˇ bezpecˇne´ rˇesˇenı´, ktere´ umozˇnı´ uzˇi-
vateli vyuzˇı´t sˇkolnı´ prˇihlasˇovacı´ u´daje. Toto rˇesˇenı´ obsahuje bohuzˇel velky´ bezpecˇnostnı´
proble´m, jelikozˇ uzˇivatel sdeˇlı´ sve´ prˇihlasˇovacı´ jme´na a heslo nasˇı´ aplikaci, ta je na´sledneˇ
oveˇrˇı´ u sˇkolnı´ho autorizacˇnı´ho serveru, jestli jsou pravdive´. Tuto autorizaci nepouzˇı´va´me,
jelikozˇ zadane´ prˇihlasˇovacı´ u´daje by mohly by´t velice snadno zaznamena´va´ny a na´sledneˇ
zneuzˇı´va´ny.
Autorizace pomocı´ LDAP vyuzˇı´va´ vlastnosti ze trˇı´dy System.DirectoryServices.Protocols.
Samotne´ spojenı´ s autorizacˇnı´m serverem vyuzˇı´va´ zabezpecˇene´ prˇipojenı´ prˇes SSL. Prˇi
autorizaci pomocı´ LDAP je nutno nejprve vytvorˇit novou instanci trˇı´dy LdapConnection,
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ktera´ ma´ v parametru instanci trˇı´dy LdapDirectoryIdentifier a obsahuje url adresu i cˇı´slo
portu.
V ra´mci VSˇB-TU je instance trˇı´dy LdapConnection definova´na na vy´pisu 18.
LdapConnection con = new LdapConnection(new LdapDirectoryIdentifier(”
ldap.vsb.cz”,636))
Vy´pis 18: LDAP- inicializace LdapConnection
Na´sledneˇ stacˇı´ nastavit sˇifrovane´ spojenı´ SSL a autorizacˇnı´ typ. Pote´ je mozˇne´ otevrˇı´t
spojenı´ a odeslat pozˇadavek, ve ktere´m u autorizacˇnı´ho serveru zjistı´me, zda je dany´




SearchRequest request = new SearchRequest(””,String.Format(”(&(objectClass=Person)(
uid={0}))”,username), SearchScope.Subtree);
SearchResponse response = (SearchResponse)con.SendRequest(request);
Vy´pis 19: LDAP - nastavenı´ prˇipojenı´
Pokud zjistı´me, zˇe dany´ login existuje, mu˚zˇeme se zkusit prˇipojit na server s vyuzˇi-
tı´m zadane´ho uzˇivatelske´ho jme´na a hesla. Jestlizˇe vsˇe probeˇhlo v porˇa´dku, mu˚zˇeme si
z response zjistit dalsˇı´ pozˇadovane´ u´daje: mail, login, jme´no, prˇı´jmenı´.
Cely´ autorizacˇnı´ ko´d pomocı´ LDAP je v prˇı´loze B.
7.3 Windows Live
Dalsˇı´ mozˇnostı´ uzˇivatelske´ autorizace je vyuzˇitı´ Windows Live. V soucˇasne´ dobeˇ jej vyu-
zˇı´va´ okolo 500 milio´nu˚ uzˇivatelu˚, dı´ky tomu je mozˇno zprˇı´stupnit nasˇi aplikaci velke´mu
mnozˇstvı´ uzˇivatelu˚.
Microsoft nenabı´zı´ pouze autorizaci uzˇivatele pomocı´ Live u´cˇtu, ale poskytuje take´ ce-
lou rˇadu rozhranı´ API, ktere´ umozˇnˇujı´ pra´ci s dalsˇı´mi sluzˇbami jako je Hotmail, Windows
Live Messenger, Microsoft Skydrive a dalsˇı´mi podporujı´cı´mi Live Connect.
Prˇi pra´ci lze vyuzˇı´t na´sledujı´cı´ API:
• Identity API- je mozˇne´ nazvat jako za´kladnı´ API, ktere´ umozˇnuje prova´deˇt dveˇ
za´kladnı´ operace:
1. Personalizace- umozˇnuje uzˇivateli prˇihla´sˇenı´ a zaregistrova´nı´ k dane´ stra´nce
2. Uzˇivatelsky´ profil- umozˇnˇuje zı´ska´nı´ informacˇnı´ch dat o uzˇivateli, jako je
naprˇı´klad jme´no, prˇı´jmenı´,..
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• Hotmail API- umozˇnˇuje vytvorˇenı´ a prˇı´stup k uzˇivatelsky´m kontaktu˚m a kalen-
da´rˇu˚m v Hotmailu. Hotmail API lze rozdeˇlit na neˇkolik za´kladnı´ch cˇa´stı´:
– Vytva´rˇenı´ a cˇtenı´ kontaktu˚
– Pracovat s kalenda´rˇi
– Vyhleda´va´nı´ lidı´ v kontaktech
• Skydrive API- umozˇnuje pracovat s datovy´m u´lozˇisˇtem SkyDrive. Je mozˇno vy-
tva´rˇet, upravovat a prˇistupovat k dokumentu˚m, fotka´m a dalsˇı´m souboru˚m, ktere´
jsou ulozˇeny ve SkyDrive.
• Messenger API- umozˇnˇuje implementaci reail-time chatovacı´ho programu s vyuzˇi-
tı´m protokolu XMPP.
Autorizace uzˇivatele pomoci Windows Live:
Pokud chceme na stra´nka´ch vyuzˇı´vat autorizaci pomocı´ Windows Live, tak musı´me
prove´st rˇadu˚ kroku˚, ktere´ je nutno splnit:
1. Mı´t zaregistrova´n uzˇivatelsky´ ucˇet





Bez splneˇnı´ te´to podmı´nky nemu˚zˇeme pokracˇovat.
2. Registrace nove´ aplikace
Pro samotnou autorizaci musı´me mı´t zaregistrovanou aplikaci u Microsoftu. Tu
lze zaregistrovat na stra´nka´ch spolecˇnosti Microsoft2. Nejprve se musı´me prˇihla´sit
pomocı´ Live u´cˇtu a pote´ je mozˇne´ za´lozˇce
”
My Apps“ vytvorˇit novou aplikaci.
Prˇi vytva´rˇenı´ aplikace je trˇeba zadat jejı´ na´zev a pote´ url adresu, ze ktere´ se k te´to
aplikaci mu˚zˇeme prˇihla´sit. Tı´mto jsme u´speˇsˇneˇ zaregistrovali novou aplikaci a v nasˇı´





Nynı´ mu˚zˇeme prˇistoupit k naprogramovanı´ a autorizaci v nasˇı´ aplikaci. Pro samot-






V nasˇı´ aplikaci budeme vyuzˇı´vat autorizace uzˇivatele pomocı´ JavaScriptu. Prˇi vyuzˇitı´
JavaScriptovske´ autorizace je nutno na stra´nku prˇidat soubor
”
wl.js“ , ktery´ vlozˇı´me na
stra´nku pomocı´ ko´du ve vy´pisu 20.
<script src=”https :// js . live .net/v5.0/wl. js ” type=”text / javascript ”></script>
Vy´pis 20: Windows Live - prˇida´nı´ JS
Pro autorizaci je trˇeba nejdrˇı´ve inicializovat funkci WL.Init, ktera´ si nacˇte z JavaScrip-
tovske´ knihovny podporovane´ funkce, ktere´ je mozˇno na´sledneˇ vyuzˇı´vat.
Funkce WL.ini musı´ by´t vola´na vzˇdy prˇed ostatnı´mi funkcemi, jinak by nemusely
dalsˇı´ funkce fungovat spra´vneˇ nebo taky vu˚bec.
V nasˇem prˇı´padeˇ je funkce Wl.Init definova´na ve vy´pisu 21.
WL.init({ client id : ”0000000440A8D15”,
redirect uri : ”http :// formsmvc.cs.vsb.cz/Account/LogOn”,
response type: ”token”
}) ;
Vy´pis 21: Windows Live - inicializace
Jakmile jsme inicializovali funkci Wl.Init(), mu˚zˇeme se pokusit zı´skat uzˇivatelska´
data. K tomu slouzˇı´ funkce WL.getSession(), ktera´ se pokusı´ zı´skat ze serveru session,
ve ktere´m je umı´steˇn access token (prˇı´stupovy´ ko´d). Jestlizˇe je prˇı´stupovy´ ko´d platny´,
mu˚zˇeme na´sledneˇ zı´skat informace o dane´m uzˇivateli. Ten je mozˇno zı´skat s vyuzˇitı´m
ko´du zobrazene´ho ve vy´pisu 22.
var session = WL.getSession();
if (session)
{




WL.ui({ name: ”signin”, element: ”signInButton” }) ;
}
Vy´pis 22: Windows Live - zobrazenı´ informacı´
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Jestlizˇe nenı´ obsah session pra´zdny´, mu˚zˇeme s pomocı´ funkce WL.API zı´skat pozˇa-
dovane´ informace o uzˇivateli a ulozˇit si je do promeˇnny´ch, ktere´ je mozˇne´ da´le vyuzˇı´vat.
Pokud je obsah session nulovy´, musı´me zobrazit na stra´nce prˇihlasˇovacı´ tlacˇı´tko pomocı´
funkce WL.ui(). Dalsˇı´ funkce WL.login s parametrem
”
scope“ urcˇuje, jake´ informace
mu˚zˇeme o uzˇivateli zı´skat. V nasˇem prˇı´padeˇ je mozˇno zjistit za´kladnı´ informace o uzˇiva-
teli (jme´no, prˇı´jmenı´, email).
Pokud bychom ale vyuzˇili dalsˇı´ch parametru˚ prˇı´kazu scope, tak bychom mohli zjistit
mnohe´ dalsˇı´ informace (datum narozenı´, pohlavı´, atd.)
Jelikozˇ Microsoft ozna´mil zrusˇenı´ Windows Messengeru a jeho na´sledny´ prˇevod na
sluzˇbu Skype, je mozˇne´, zˇe tato autorizace nebude fungovat korektneˇ. Prˇevod by meˇl
probeˇhnout na prˇelomu dubna a kveˇtna 2013, proto je trˇeba zkontrolovat funkcˇnost
a prˇı´padneˇ ji upravit podle novy´ch podmı´nek.
Kompletnı´ zdrojovy´ ko´d pro autorizaci pomocı´ Windows Live je uveden v prˇı´loze C.
7.4 Facebook autorizace
Dalsˇı´ mozˇnosti uzˇivatelske´ autorizace je vyuzˇitı´ Facebooku. V dnesˇnı´ dobeˇ vyuzˇı´va´ Face-
book kolem jedne´ miliardy uzˇivatelu˚, proto je vyuzˇitı´ autorizace pomocı´ tohoto serveru
velkou vy´hodou. Facebook vyuzˇı´va´ take´ protokol OAuth a nabı´zı´ k dispozici SDK pro
snazsˇı´ integraci.




Take´ je mozˇno vyuzˇı´t neˇkolik dalsˇı´ch SDK, ktere´ sice nejsou oficia´lnı´, ale meˇly by
nabı´zet stejnou funkcˇnost. Neoficia´lnı´ rˇesˇenı´ podporujı´ tyto programovacı´ jazyky:
• Python
• .NET (C#)
• Java (Spring, BlackBerry)
• Ruby
• Flash (ActionScript)
V nasˇı´ aplikaci budeme vyuzˇı´vat JavaScriptu, ktery´ je pro implementaci velmi jedno-
duchy´. Facebookove´ SDK pro Javascript nabı´zı´ mnozˇstvı´ funkcı´, ktere´ umozˇnˇujı´ vyuzˇı´t
prˇihlasˇova´nı´ pomocı´ Facebookove´ho loginu a interakci s dalsˇı´mi Facebookovsky´mi API.
Ty obsahujı´ Graph API zobrazujı´cı´ dialogy. Da´le umozˇnˇuje zobrazenı´ Social Pluginu˚,
ktere´ zajisˇt’ujı´ propojenı´ s Facebookovskou stra´nkou.
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Mezi nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ Social Pluginy patrˇı´:
• Login Button slouzˇı´ k prˇihla´sˇenı´ uzˇivatelu˚ k dane´ stra´nce
• Like Button dovolı´ uzˇivateli zobrazit stra´nku na jeho FB profilu
• Coments umozˇnuje komentova´nı´ obsahu stra´nky.
Pokud chceme vyuzˇı´vat autorizace pomocı´ Facebooku, musı´me splnit na´sledujı´cı´
kroky:
1. Zaregistrovat aplikaci
2. Vytvorˇit prˇihlasˇovacı´ JavaScript
3. Prˇidat na stra´nku prˇihlasˇovacı´ tlacˇı´tko
4. Zı´skat uzˇivatelske´ informace a integrovat uzˇivatele do syste´mu
7.4.1 Registrace nove´ FB aplikace
Abychom mohli zaregistrovat novou aplikaci, musı´me mı´t funkcˇnı´ FB u´cˇet. Pote´ je mozˇno
na stra´nce https://developers.facebook.com/apps vytvorˇit novou aplikaci. Prˇi vytva´rˇenı´
je nejprve nutno zadat na´zev a jme´no nove´ aplikace.
Prˇi registraci je take´ nutno zadat dome´nu, ze ktere´ se budou uzˇivatele´ prˇihlasˇovat
a take´ vybrat zpu˚sob, jaky´m se bude aplikace integrovat s Facebookem. V nasˇem prˇı´padeˇ
bude nutne´ zatrhnout mozˇnost
”
Prˇihla´sˇenı´ pomocı´ Facebooku“ a doplnit url adresu, na
ktere´ bude umı´steˇn prˇihlasˇovacı´ formula´rˇ.
Tı´mto bychom meˇli zaregistrovanou aplikaci a mu˚zˇeme prˇistoupit k dalsˇı´m kroku˚m.
Pro samotnou autorizaci budeme potrˇebovat cˇı´slo aplikace, ktere´ je videˇt v nastavenı´.
Tı´mto je aplikace prˇipravena´ k uzˇivatelske´mu prˇihlasˇova´nı´.
Samotna´ autorizace na webove´ stra´nce funguje na´sledovneˇ:
1. Uzˇivatel klikne na facebookovske´ tlacˇı´tko
”
Prˇihla´sit se“
2. Dojde k zobrazenı´ vyskakovacı´ho okna
3. Uzˇivatel zada´ sve´ jme´no a heslo
4. Pokud je vsˇe v porˇa´dku, je uzˇivatel prˇihla´sˇen, v opacˇne´m prˇı´padeˇ musı´ postup
zopakovat
7.4.2 Vytvorˇenı´ prˇihlasˇovacı´ho Javascriptu
Pote´, co ma´me zaregistrovanou aplikaci, mu˚zˇeme prˇistoupit k samotne´ uzˇivatelske´ auto-
rizaci.
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Nejprve je trˇeba na stra´nku vlozˇit JavaScriptovy´ odkaz, ktery´ umozˇnı´ na´sledujı´cı´ pra´ci.
Pozˇadovany´ JS prˇida´me na stra´nku pomocı´ ko´du uvedene´ho ve vy´pisu 23:
<script type=”text / javascript ” src=”http :// connect.facebook.net/en US/all.js”></script>
Vy´pis 23: Facebook - nacˇtenı´ JS
Po nacˇtenı´ autorizacˇnı´ho JavaScriptu je nutno inicialozovat funkci FB.Init(), ktera´
umozˇnı´ pouzˇitı´ dalsˇı´ch pozˇadovany´ch FB funkcı´.
V kazˇde´ aplikaci by meˇla by´t funkce FB.Init() na prvnı´m mı´steˇ, jelikozˇ zajisˇt’uje prvotnı´
inicializaci autorizacˇnı´ho procesu. Pokud bychom meˇli prˇed funkcı´ FB.Init() neˇjake´ jine´
facebookovske´ funkce, mohla by by´t omezena jejich spra´vna´ funkcˇnost.
Funkce FB.Init() je pro nasˇı´ aplikaci zobrazena ve vy´pisu 24
FB. init ({ appId: ’200418406669174’, // cislo aplikace
status: true, // umozni aktualizaci dat
cookie: true, // podpora cookie
xfbml: true // umoznuje parsovat XFBML tagy
}) ;
Vy´pis 24: Facebook - inicializace
Funkce FB.Init ma´ neˇkolik parametru˚. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m je appID, ktery´ definuje cˇı´slo
nasˇı´ aplikace. Da´le jsou vyuzˇity parametry status, cookie a xfbml, ktere´ nejsou povinne´.
Jelikozˇ jizˇ ma´me inicializova´nu funkci FB.Init(), mu˚zˇeme postoupit k samotne´mu
prˇihla´sˇenı´. To se prova´dı´ pomocı´ funkce FB.Login. Po prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele budeme chtı´t
zjistit jeho jme´no a email, takzˇe je trˇeba se prˇihla´sit na uda´lost auth.login, ktera´ je auto-
maticky spusˇteˇna pote´, co se uzˇivatel prˇihla´sı´.
Funkce pro prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele jsou zobrazeny na vy´pisu 25
FB.login(function(response) {
}) ;
FB.Event.subscribe(’auth.login ’, function (response) {
FB.api (’/ me’, function (response) { });
UserInfo() ; // volani funkce ktera zjisti uzivatelske informace
}) ;
Vy´pis 25: Facebook - prˇihla´sˇenı´
Prˇi odhlasˇova´nı´ je postup velmi podobny´. Nejprve je inicializova´na funkce FB.Logout()
a pote´ uda´lost na danou funkci, ktera´ opravı´ uzˇivatelske´ u´daje. Odhla´sˇenı´ uzˇivatele je
zobrazeno na vy´pisu 26
FB.logout(function (response) {});
FB.Event.subscribe(’auth.logout’, function (response) {
FB.api (’/ me’, function (response) { });
UserInfo() ; // volani funkce ktera zjisti uzivatelske informace
}) ;
Vy´pis 26: Facebook - odla´sˇenı´
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Funkce UserInfo() se pokousˇı´ zjistit jme´no a emailovou adresu uzˇivatele. Uzˇivatelska´
data jsou zobrazena ve vy´pisu [27]
function UserInfo() {
FB.api (’/ me’, function (response) {








Vy´pis 27: Facebook - zı´ska´nı´ dat
Tı´mto je cely´ autorizacˇnı´ JavaScript pro prˇihla´sˇenı´ hotov.
Poslednı´m krokem je prˇida´nı´ tlacˇı´tka, ktere´ umozˇnı´ samotne´ prˇihla´sˇenı´ nebo od-
hla´sˇenı´. Prˇihlasˇovacı´ tlacˇı´tko vlozˇı´me na stra´nku pomocı´ ko´du ve vy´pisu 28
<fb:login−button autologoutlink=”true” perms=”email”></fb:login−button></td>
Vy´pis 28: Facebook - prˇihlasˇovacı´ tlacˇı´tko
Parametr autologoutlink umozˇnı´ uzˇivateli se odhla´sit. Dalsˇı´ parametr perms definuje
informace, ktere´ je mozˇno o uzˇivateli zı´skat.
Kompletnı´ zdrojovy´ ko´d pro autorizaci pomocı´ Facebooku je uveden v prˇı´loze D.
7.5 OAuth
OAuth [14] je otevrˇeny´ standard pro autorizaci, poskytujı´cı´ metody umozˇnˇujı´cı´ uzˇiva-
telu˚m prˇı´stup ke zdroju˚m na serveru. Take´ poskytuje koncovy´m uzˇivatelu˚m mozˇnost,
jak autorizovat sluzˇby trˇetı´ch stran bez nutnosti sdeˇlovat jim sve´ prˇihlasˇovacı´ u´daje.
OAuth podporuje v dnesˇnı´ dobeˇ mnozˇstvı´ serveru˚, kdy mezi nejzna´meˇjsˇı´ patrˇı´: Dropbox,
Facebook, Google, Microsoft, PayPal, Twitter, Yahoo!.
7.5.1 Historie
OAuth byl poprve´ popsa´n v listopadu 2006 Blainem Cookem prˇi vy´voji OpenID auto-
rizace pro Twitter. Soucˇasneˇ Gnolia (Ma.Gnolia) potrˇebovala rˇesˇenı´, ktere´ by umozˇnilo
jejı´m uzˇivatelu˚m autorizace jejich widgetu˚. Proto se sesˇli se za´stupci Twitteru k diskuzi
o mozˇnosti vyuzˇitı´ OpenID pro autorizaci uzˇivatelu˚ Twitteru a Magnolie.
Pote´ byla v dubnu 2007 sestavena mala´ skupina lidı´, ktera´ meˇla za u´kol navrhnout
prˇedlohu nove´ho otevrˇene´ho projektu. V cˇervenci 2007 byly vypracova´ny za´kladnı´ speci-
fikace a jizˇ v rˇı´jnu byl spusˇteˇn OAuth 1.0. V soucˇasne´ dobeˇ je k dispozici protokol ve verzi
2.0, ktery´ ale nenı´ zpeˇtneˇ kompatibilnı´ s prvnı´ verzı´. OAuth2 je zameˇrˇen na jednoduchou
implementaci na straneˇ uzˇivatele, podporujı´cı´ specificke´ autorizacˇnı´ toky pro webove´,
mobilnı´ a dalsˇı´ aplikace.
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7.5.2 Princip fungova´nı´
OAuth vyuzˇı´va´ pro autorizaci Tokenu˚ generovany´ch poskytovateli sluzˇby, mı´sto uzˇiva-
telsky´ch u´daju˚ pomocı´ chra´neˇny´ch zdroju˚. Cely´ proces vyuzˇı´va´ dvou typu˚ Tokenu˚:
• Request Token- Aplikace vyzve uzˇivatele, aby se autorizoval k prˇı´stupu ke zdroju˚m.
Uzˇivatelem autorizovany´ v Reqeuest Token je pote´ vymeˇneˇn za Acces Token, ktery´
musı´ by´t pouzˇit pouze jednou a nesmı´ by´t pouzˇit pro zˇa´dny´ jiny´ u´cˇel. Je doporucˇeno,
aby Request Token meˇl omezenou dobu platnosti.
• Access Token- Tento token vyuzˇı´va´ aplikace k prˇı´stupu k uzˇivatelsky´m u´daju˚m
za vyuzˇitı´ uzˇivatelske´ho jme´na. Access Tokeny mohou limitovat, jaka´ data mu˚zˇe
aplikace zı´skat.
Autorizace pomoci protokolu OAuth lze rozdeˇlit na 4 skupiny:
1. Uzˇivatel
2. Klientska´ aplikace
3. Resource server - server, na ktere´m jsou ulozˇeny uzˇivatelska´ data
4. Autorizacˇnı´ server - jedna´ se o server, ktery´ umozˇnˇuje uzˇivatelskou autorizaci
Za´kladnı´ princip autorizace bychom mohli popsat na´sledovneˇ:
1. Uzˇivatel se prˇipojı´ na stra´nku
2. Autorizuje se pomocı´ vybrane´ho serveru
3. Aplikace obdrzˇı´ uzˇivatelska´ data
4. Uzˇivatel je autorizova´n
Za´kladnı´ rozdeˇlenı´ je zobrazen na obra´zku 7.
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Obra´zek 7: OAuth - za´kladnı´ princip fungova´nı´
V detailneˇjsˇı´m rozboru probı´ha´ autorizace na´sledovneˇ:
1. Uzˇivatel se prˇipojı´ na webovou aplikaci
2. Klientska´ aplikace podporuje OAuth protokol pro prˇipojenı´ k dane´mu serveru
3. Uzˇivatel si vybere autorizacˇnı´ server, pote´ je prˇesmeˇrova´n na stra´nku, kde zada´ sve´
prˇihlasˇovacı´ u´daje.
4. Autorizacˇnı´ server oveˇrˇı´ uzˇivatelska´ data a provede prˇesmeˇrova´nı´ ke klientovi
s autorizacˇnı´m ko´dem.
5. Uzˇivatel je prˇesmeˇrova´n na klientskou aplikaci s oveˇrˇovacı´m ko´dem.
6. Klientska´ aplikace odesˇle oveˇrˇovacı´ ko´d spolu s Client ID a Client secret, ktere´
obdrzˇel od Autorizacˇnı´ho serveru.
7. Autorizacˇnı´ server oveˇrˇı´ autorizacˇnı´ ko´d, Client ID a Client Secret a vra´tı´ access
token.
8. Pote´ je uzˇivatel autorizova´n.
Pro lepsˇı´ prˇedstavu je autorizace zobrazena v prˇı´loze E.
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8 Testova´nı´ za´teˇzˇe na prˇı´stup veˇtsˇı´ho pocˇtu uzˇivatelu˚
Poslednı´ cˇa´stı´ diplomove´ pra´ce je otestova´nı´ syste´mu prˇi prˇipojenı´ veˇtsˇı´ho pocˇtu uzˇi-
vatelu˚. Tyto testy na´m pomohou odstranit prˇı´padne´ chyby, ktere´ by mohly nastat. Take´
umozˇnı´ optimalizaci zdrojove´ho ko´du pro rychlejsˇı´ nacˇı´ta´nı´ stra´nek a mensˇı´ zatı´zˇenı´
serveru.
Pro testova´nı´ na loka´lnı´m pocˇı´tacˇi je nutno mı´t v syste´mu nainstalovanou internetovou
a informacˇnı´ sluzˇbu (IIS). Jednotlive´ testy je mozˇno vytva´rˇet prˇı´mo ve Visual Studiu
2010 nebo 2012. Je vsˇak trˇeba mı´t nainstalovanou verzi Ultimate, jelikozˇ ostatnı´ verze
neobsahujı´ vsˇechny druhy testu˚.
Provedenı´ samotne´ho testova´nı´ probı´ha´ v internetove´m prohlı´zˇecˇi Internet Explorer
a vyzˇaduje mı´t aktivovany´ doplneˇk
”
Microsoft Web Test Recorder“. Prˇi testova´nı´ aplikace
je mozˇno vyuzˇı´t cele´ rˇady testovacı´ch typu˚.
Mezi nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ patrˇı´:
• Smoke test (orientacˇnı´ test)- Jedna´ se o kra´tky´ a rychly´ test, ktery´ oveˇrˇı´, jestli je
mozˇno aplikaci da´le testovat. Typicky dojde k oveˇrˇenı´ funkcˇnostı´ za´kladnı´ch cˇa´stı´
syste´mu.
• Stress test (test za´teˇzˇe)- Tento test je vyuzˇı´va´n k urcˇenı´ stability syste´mu nebo
jeho cˇa´sti. Prˇi testova´nı´ docha´zı´ k za´meˇrne´mu navy´sˇenı´ prˇedpokla´dane´ho zatı´zˇenı´
syste´mu. Syste´m je cˇasto testova´n na maxima´lnı´ mozˇny´ vy´kon za vyuzˇitı´ neusta´le
se zvysˇujı´cı´ho pocˇtu uzˇivatelu˚.
• Unit test- testujı´ cˇa´sti komponent nebo modulu˚. Veˇtsˇinou musı´ by´t prova´deˇny prˇı´mo
programa´tory, jelikozˇ vyzˇadujı´ znalosti na´vrhu syste´mu a zdrojove´ho ko´du.
• Compatibility test- Tento test slouzˇı´ k oveˇrˇenı´ funkcˇnosti webove´ aplikace v ru˚z-
ny´ch prohlı´zˇecˇı´ch a operacˇnı´ch syste´mech.
• Performance test (vy´konnostnı´ test)- Vy´konnostnı´ testy jsou jednoduche´ a pomeˇrneˇ
rychle´ testy. Obecneˇ slouzˇı´ k otestova´nı´ urcˇite´ cˇa´sti aplikace. Cˇasto je v jednom
testu vyuzˇito neˇkolik vy´konnostnı´ch testu˚, dı´ky tomu mu˚zˇeme simulovat chova´nı´
uzˇivatelu˚.
• LoadTest (za´teˇzˇovy´ test)- Tento test je zameˇrˇen na otestova´nı´ vy´konu hardwaru,
na ktere´m pobeˇzˇı´ dana´ webova´ aplikace. Jedna´ se o vy´konoveˇ na´rocˇny´ test, ktery´
simuluje velky´ pocˇet prˇipojeny´ch uzˇivatelu˚ pouzˇı´vajı´cı´ch danou aplikaci. Za´teˇzˇove´
testy je nutno pousˇteˇt prˇı´mo na serveru, protozˇe jenom tak lze mı´t korektnı´ u´daje
o za´teˇzˇi. Take´ je dobre´ za´teˇzˇovy´ test spousˇteˇt v dobeˇ, kdy lze ocˇeka´vat minima´lnı´




Prˇi vytva´rˇenı´ testovacı´ aplikace musı´me nejprve vytvorˇit novy´ projekt nebo jej prˇidat k jizˇ







TestProject“, jak je zobrazeno na obra´zku 8.
Obra´zek 8: Testova´nı´ - vytvorˇenı´ projektu
Tı´mto ma´me vytvorˇen testovacı´ projekt a mu˚zˇeme prˇistoupit k samotne´mu vytva´rˇenı´
pozˇadovany´ch testu˚. Nejprve budeme vytva´rˇet performance testy, ktere´ otestujı´ jednotlive´
cˇa´sti aplikace.
Pro testova´nı´ aplikace je trˇeba vytvorˇit na´sledujı´cı´ testy:




• Prˇihla´sˇenı´ k formula´rˇi (jak k akci, tak i dotaznı´ku)
Pro vytvorˇenı´ testu klikneme pravy´m tlacˇı´tkem na na´zev projektu a vybereme
”
Add
->New Test“. V na´sledujı´cı´ tabulce vybereme
”
WebPerformanceTest“. Pote´ jej stacˇı´ po-
jmenovat a test je vytvorˇen. Vytvorˇenı´ performance testu je ilustrova´no na obra´zku 9.
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Obra´zek 9: Testova´nı´ - vytvorˇenı´ testu
Po vytvorˇenı´ nove´ho testu dojde k otevrˇenı´ internet exploreru, ve ktere´m je nutno
zadat url adresu, kterou chceme testovat. Na´sledneˇ na dane´ adrese zada´me jednotlive´
stra´nky k otestova´nı´ a pote´ zavrˇeme internet explorer.
Visual Studio pote´ provede rychlou analy´zu zadany´ch stra´nek, kdy zjistı´, jestli jsou
vyuzˇı´va´ny neˇjake´ dynamicky generovane´ parametry.
Poslednı´m krokem je spusˇteˇnı´ vytvorˇene´ho testu a kontrola, jestli probeˇhne v porˇa´dku.
Pokud nejsou zobrazeny zˇa´dne´ proble´my, je mozˇno tento test povazˇovat za u´speˇsˇny´.
Jestlizˇe test skoncˇı´ chybou, je trˇeba se podı´vat na vy´pis a zjistit, kde nastala chyba, a dany´
proble´m vyrˇesˇit.
Na´sledneˇ mu˚zˇeme prˇejı´t k vytvorˇenı´ dalsˇı´ch performance testu˚, ktere´ budou testovat
dalsˇı´ pozˇadovane´ testy.
8.2 Vytvorˇenı´ load testu
Jakmile budeme mı´t vytvorˇeny vsˇechny performance testy, mu˚zˇeme vytvorˇit komplexnı´
test, ve ktere´m budeme simulovat prˇı´stup veˇtsˇı´ho pocˇtu uzˇivatelu˚.
Pro tento u´cˇel je trˇeba prˇidat novy´ Load Test. Prˇi vytva´rˇenı´ Load testu dojde ke spusˇteˇnı´
pru˚vodce, ktery´ umozˇnı´ snadne´ vytvorˇenı´ testu.
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Vytvorˇenı´ Load testu lze popsat v na´sledujı´cı´ch krocı´ch:
1. Pojmenova´nı´ testu
2. Urcˇenı´, jestli chceme pouzˇı´t konstantnı´ pocˇet uzˇivatelu˚ nebo budeme postupneˇ
navysˇovat pocˇet uzˇivatelu˚
3. Urcˇenı´, jak majı´ by´t jednotlive´ testy spousˇteˇny
4. Prˇirˇazenı´ jednotlivy´ch mini testu˚ s mozˇnostı´ procentua´lnı´ho rozdeˇlenı´ vyuzˇitı´ jed-
notlivy´ch testu˚
5. Urcˇenı´ datovy´ch prˇipojenı´ (pouzˇita´ technologie, rychlost, atd.)
6. Definice internetovy´ch prohlı´zˇecˇu˚, ktery´mi bude testova´nı´ simulova´no
7. Mozˇnost definova´nı´ pocˇı´tacˇu˚, ktere´ budou test prova´deˇt
8. Urcˇenı´ de´lky trva´nı´ testu a pocˇet iteracı´
9. Zaha´jenı´ testova´nı´
8.2.1 Nastavenı´ testu
V nasˇem prˇı´padeˇ budeme testovat aplikaci po dobu dvou hodin za vyuzˇitı´ 100 uzˇivatelu˚.
Prˇi testova´nı´ budeme vyuzˇı´vat vytvorˇene´ performance testy s na´sledujı´cı´m procentua´lnı´m
rozdeˇlenı´m:
• Za´kladnı´ funkce- 25%
• Vytvorˇenı´ akce – 12%
• Vytvorˇenı´ dotaznı´ku- 13%
• Prˇihla´sˇenı´ na akci- 50%
Take´ budeme vyuzˇı´vat trˇı´ nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ch prohlı´zˇecˇu˚ (Internet Explorer, Firefox,
Chrome), kdy kazˇdy´ bude mı´t 33% zastoupenı´.
8.2.2 Testovacı´ hardware
Pro testova´nı´ bylo vyuzˇito loka´lnı´ho pocˇı´tacˇe s na´sledujı´cı´mi hardwarovy´mi parametry:




Syste´m beˇzˇı´ na sˇkolnı´m serveru, ktery´ ma´ tyto hardwarove´ parametry:
• Procesor Intel Pentium 4, 3.0 GHz
• 3.24 GB Ram
8.2.4 Vyhodnocenı´ testova´nı´
Po ukoncˇenı´ testu, dojde k zobrazenı´ prˇehledu, ktery´ obsahuje mnozˇstvı´ informacı´. Mezi
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ pravdeˇpodobneˇ patrˇı´ mozˇnost zobrazenı´ nejru˚zneˇjsˇı´ch grafu˚ a prˇehledu˚.
V nasˇem prˇı´padeˇ jsem vybral neˇkolik zajı´mavy´ch u´daju˚, shrnuty´ch v tabulce 4.
Pocˇet uzˇivatelu˚ 100
Doba trva´nı´ (hod:min) 2:10
Pocˇet stra´nek za sekundu 32.9
Pocˇet pozˇadavku˚ za sekundu 91.7
Pru˚meˇrna´ doba nacˇtenı´ stra´nky (sek.) 1.68
Pru˚meˇrna´ doba odpoveˇdi na pozˇadavek (sek.) 0.72
Tabulka 4: Testova´nı´ - vyhodnocenı´
Z vy´sˇe uvedene´ tabulky vyply´va´, zˇe i prˇi konstantnı´m zatı´zˇenı´ 100 uzˇivatelu˚ odpo-
vı´da´ syste´m bez veˇtsˇı´ch obtı´zˇı´. V opacˇne´m prˇı´padeˇ by bylo nutne´ prove´st optimalizaci
zdrojove´ho ko´du nebo zvy´sˇenı´ vy´konu serveru, na ktere´m je umı´steˇna aplikace.
Pro testova´nı´ bylo vyuzˇito 100 uzˇivatelu˚ z du˚vodu rozumne´ho pomeˇru mezi zatı´zˇenı´m
testovacı´ho pocˇı´tacˇe a pocˇtem uzˇivatelu˚, kterˇı´ budou aplikaci vyuzˇı´vat. Pokud bychom
nastavili test naprˇı´klad na 1000 uzˇivatelu˚, tak by vy´sledky mohly by´t ovlivneˇny vy´konem
testovacı´ho pocˇı´tacˇe a neodpovı´daly by skutecˇne´mu stavu.
V prˇı´loze F je umı´steˇn graf pru˚meˇrne´ doby nacˇtenı´ stra´nky a v prˇı´loze G je graf
zobrazujı´cı´ pocˇet zobrazeny´ch stra´nek za sekundu.
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9 Za´veˇr
Cı´lem te´to diplomove´ pra´ce bylo analyzovat a implementovat informacˇnı´ syste´m pro
tvorbu dynamicky´ch formula´rˇu˚ za vyuzˇitı´ technologie ASP.NET MVC3. Tento informacˇnı´
syste´m by meˇl by´t vyuzˇı´va´n pro u´cˇely IT Academy na katedrˇe informatiky a je v soucˇasne´
dobeˇ dostupny´ na adrese http://formsmvc.cs.vsb.cz .
Prˇi realizaci te´to pra´ce bylo vyuzˇito znalostı´ nabyty´ch v jizˇ absolvovany´ch prˇedmeˇtech,
tak i poznatku˚ zı´skany´ch z dalsˇı´ch zdroju˚. Prˇeva´zˇneˇ se jednalo a webove´ stra´nky a knihy
s danou problematikou. Nakonec byly u´speˇsˇneˇ implementova´ny vsˇechny body zada´nı´
a neˇktere´ cˇasti byly vytvorˇeny nad jeho ra´mec.
Do budoucna by bylo mozˇne´ rozsˇı´rˇit syste´m o veˇtsˇı´ integraci se socia´lnı´mi sı´teˇmi, jako
je Facebook nebo Google+. Syste´m by mohl po vytvorˇenı´ nove´ho formula´rˇe automaticky
vlozˇit odkaz na hlavnı´ stra´nku uzˇivatele, ktery´ ji vytvorˇil. Take´ by bylo mozˇne´ vyuzˇı´t
technologie, ktere´ by vedly ke zlepsˇenı´ uzˇivatelske´ho vzhledu a implementace novy´ch
funkcı´ (AJAX, podpora exportu do vı´ce forma´tu˚, atd.).
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A Produkcˇnı´ nasazenı´
Produkcˇnı´ nasazenı´ je poslednı´m krokem prˇi vy´voji aplikace, kdy dojde k prˇenesenı´
loka´lneˇ vyvı´jene´ aplikace na server.
Abychom mohli aplikaci spra´vneˇ vyuzˇı´vat, musı´ server splnˇovat tyto za´kladnı´ pozˇa-
davky:
• Podporovat ASP.NET 4.0 a MVC3
• Podporovat SQL databa´zi
Pro spra´vne´ fungova´nı´ aplikace je nutne´ upravit soubor web.config, umı´steˇny´ v hlav-
nı´m adresa´rˇi aplikace.
Nejprve je trˇeba upravit ConnectionString, ktery´ definuje umı´steˇnı´ databa´ze. Pro ka-
zˇdy´ server nebo hosting je ConnectionString jiny´, proto je trˇeba spra´vnou cestu zjistit
u poskytovatele.
Na vy´pisu 29 je uveden prˇı´klad ConnectionStringu, ve ktere´m obsahuje neˇkolik para-






Data source obsahuje jme´no serveru serveru a parametr
”
AttachDbFilename“ definuje,








Vy´pis 29: U´prava ConnectionString
Tı´mto je zajisˇteˇno propojenı´ s databa´zı´ a dalsˇı´m krokem pro spra´vne´ fungova´nı´ cele´
aplikace je u´prava emailove´ adresy a SMTP serveru, prˇes ktery´ jsou odesı´la´ny elektro-




smtp“, ktery´ je umı´steˇne´
souboru web.config v sekci
”
appSettings“. Tyto parametry je trˇeba upravit dle nasta-
venı´ serveru, na ktere´m je aplikace nahra´na. Pokud budeme vyuzˇı´vat autorizace pomocı´














<add key=”WindowsLiveRedirectUrl” value=”www adresa”/>
</appSettings>
Vy´pis 30: U´prava nastavenı´ odchozı´ch zpra´v
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Poslednı´m krokem prˇi instalaci syste´mu je zmeˇna hesla u vy´chozı´ho uzˇivatelske´ho
u´cˇtu. U´cˇet ma´ prˇihlasˇovacı´ jme´no a heslo shodne´
”
admin“. Tento uzˇivatel ma´ administra´-
torska´ pra´va a je proto nezbytneˇ nutne´ zmeˇnit heslo na jine´. Pote´ lze vytvorˇit libovolny´
u´cˇet, ktere´mu je mozˇno prˇirˇadit administra´torska´ pra´va.
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B LDAP autorizace
public static UserData LDAPAuthorization(string username, string password)
{






SearchRequest request = new SearchRequest(””,String.Format(”(&(
objectClass=Person)(uid={0}))”,username),SearchScope.
Subtree);
SearchResponse response = (SearchResponse)con.SendRequest(
request);




SearchResultEntry entry = response.Entries[0];
string dn = entry.DistinguishedName;




UserData ud = new UserData();
ud.ID = MethodsUser.GetUserIDByLogin(username, ”
LDAP”);
ud.authorizationType = ”LDAP”;
ud.login = entry. Attributes [ ”uid” ][0]. ToString() ;
ud.Name = entry.Attributes[”givenname”][0].ToString() ;
ud.Surename = entry.Attributes[”sn” ][0]. ToString() ;













Vy´pis 31: LDAP - kompletnı´ ko´d
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C Windows Live autorizace
<script src=”https: // js . live .net/v5.0/wl. js ” type=”text / javascript ”></script>




WL.init({ client id: ”0000000440A8D15”,redirect uri: ”http://formsmvc.cs.vsb.
cz/Account/LogOn”,response type: ”token”});
WL.Event.subscribe(”auth.login”, onLogin);
var session = WL.getSession();
if (session) {displayGreetigns(session);}
else {WL.ui({ name: ”signin”, element: ”signInButton” }) ; }
function onLogin() {
var localsession = WL.getSession();
if (localsession) {displayGreetigns(localsession);}}
function displayGreetigns(passedSession) {
WL.api({ path: ”me”, method: ”GET” }, function (response) {








WL.ui({ name: ”signin”, element: ”signInButton” }) ;
var tokenEl = document.getElementById(”token”);
tokenEl.innerHTML = passedSession.access token;
}
function signInUser() {








Vy´pis 32: Windows Live - kompletnı´ ko´d
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D Facebook autorizace
<script type=”text / javascript ”
src=” http: // connect.facebook.net/en US/all.js”>
</script>
<script type=”text / javascript ”>
window.fbAsyncInit = function ()





FB.Event.subscribe(’auth.login’ , function (response) {
FB.api(’ /me’, function (response) { });
UserInfo() ; }) ;
FB.logout(function (response) {});
FB.Event.subscribe(’auth.logout’ , function (response) {
FB.api(’ /me’, function (response) { });
UserInfo() ; }) ;
function UserInfo() {
FB.api(’ /me’, function (response) {
var query = FB.Data.query(’select name,email, pic square from






}) ; }) ; }
</script>













































































F Graf pru˚meˇne´ho nacˇtenı´ stra´nky
Obra´zek 11: Nacˇtenı´ stra´nek
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G Graf pocˇtu zobrazeny´ stra´nek
Obra´zek 12: Pocˇet stra´nek za sekundu
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H Vytvorˇenı´ uka´zkove´ ASP.NET MVC 3 Aplikace
Pokud chceme vytva´rˇet MVC3 aplikaci, musı´me nejdrˇı´ve splnit na´sledujı´cı´ pozˇadavky:
1. Operacˇnı´ syste´m Windows XP nebo noveˇjsˇı´;
2. Visual Studio 2010 nebo 2012 s nadstavbou MVC3.
H.1 Vytvorˇenı´ nove´ aplikace
Pro vytvorˇenı´ nove´ aplikace musı´me prove´st na´sledujı´cı´ kroky:
1. spustı´me Visual Studio a vybereme ”File->New->Project”;
2. z nabı´dky vybereme
”
ASP.NET MVC 3 Web Application“, kterou na´sledneˇ pojme-
nujeme a uprˇesnı´me, kde ma´ by´t ulozˇena;
3. v dalsˇı´m kroku mu˚zˇeme uprˇesnit nastavenı´ a chova´nı´ aplikace;
4. po stisknutı´ tlacˇı´tka OK dojde k vytvorˇenı´ nove´ aplikace, kterou je mozˇno da´le
upravovat.
Prˇi vytva´rˇenı´ aplikace ma´me na vy´beˇr z neˇkolika prˇeddefinovany´ch typu˚:
1. pra´zdny´ , tento typ obsahuje pouze za´kladnı´ adresa´rˇovou strukturu. Je proto dopo-
rucˇen vy´voja´rˇu˚m, kterˇı´ majı´ s MVC zkusˇenosti.
2. internetova´ aplikace, tento typ obsahuje oproti pra´zne´mu template pa´r za´kladnı´ch
stra´nek a jednoduchou autorizaci zalozˇenou na ASP.NET Membership. Je vhodny´
pro vsˇechny uzˇivatele, jelikozˇ po vytvorˇenı´ je ihned funkcˇnı´.
3. intranetova´ aplikace, tento typ je velice podobny´ internetove´ aplikaci, ale s rozdı´lem
pouzˇite´ uzˇivatelske´ autorizace.
Dalsˇı´ mozˇnosti prˇi vytva´rˇenı´ aplikace je uprˇesneˇnı´ pouzˇite´ho zobrazovacı´ho enginu
a mozˇnosti, jesli ma´ by´t vygenerova´n projekt k testova´nı´ aplikace. Mu˚zˇeme si vybrat
jednak ze stare´ho WebForms enginu, nebo pouzˇı´t novy´ Razor engine.
H.2 Porozumeˇnı´ aplikacˇnı´ struktury
Po vytvorˇenı´ nove´ ASP.NET MVC3 aplikace dojde k automaticke´mu vytvorˇenı´ neˇkolika
souboru˚ a adresa´rˇu˚ v projektu. Vy´znam jednotlivy´ch adresa´rˇu˚, je popsa´n v tabulce 5.
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Na´zev Vy´znam
App Data Slouzˇı´ k ukla´da´nı´ souboru˚, databa´zı´, atd.
Content Slouzˇı´ k ukla´da´nı´ CSS souboru˚, obra´zku˚
Controllers Slouzˇı´ pro trˇı´dy controlleru˚
Models Slouzˇı´ pro trˇı´dy reprezentujı´cı´ data a bussines logiku
Scripts Zde jsou ulozˇeny Javascriptovske´ soubory
Views Zde jsou jednotlive´ View reprezentujı´ci uzˇivatelske´ rozhranı´
Tabulka 5: Vy´znam adresa´rˇu˚
H.3 Jednoducha´ aplikace
V jednoduche´ aplikaci uka´zˇu vytvorˇenı´ aplikace slouzˇı´cı´ k evidenci filmu˚. Pro jedno-
duchost budeme evidovat pouze ID, jme´no filmu, jme´no rezˇise´ra a de´lku. Data budou
ulozˇena v SQL databa´zi a jednotlive´ View budou umı´steˇny ve Slozˇce /Views/Home. Prˇi
vytva´rˇenı´ aplikace musı´me vytvorˇit novy´ model, ktery´ na´m bude reprezentovat danou
filmovou strukturu. Ten vytvorˇı´me tak, zˇe klikneme pravy´m tlacˇı´tkem na slozˇku ”Models-
>Add New Item” a z nabı´dky vybereme Class. Pojmenujeme ji naprˇı´klad FilmyModel a
stiskneme OK.
H.3.1 Model aplikace
Pro definova´nı´ modelu aplikace vytvorˇı´me novy´ soubor ”FilmyModel.cs” ve slozˇce Mo-
dels. V tomto souboru na´sledneˇ vytvorˇı´me trˇı´du, ktera´ bude reprezentovat strukturu
filmu.




public int Id { get; set; }
[Required(ErrorMessage = ”Je trˇeba zadat na´zev filmu”)]
[Display(Name = ”Jme´no filmu:”)]
[MaxLength(150, ErrorMessage = ”Jme´no mu˚zˇe mı´t maxima´lneˇ 150
znaku˚”)]
public string Jmeno { get; set; }
[Required(ErrorMessage = ”Je trˇeba zadat jme´no rezˇise´ra”)]
[Display(Name = ”Rezˇise´r:”)]
[MaxLength(50, ErrorMessage = ”Jme´no mu˚zˇe mı´t maxima´lneˇ 50
znaku˚”)]
public string Reziser { get; set; }
[Required(ErrorMessage = ”Je trˇeba zadat de´lku filmu”)]
[Display(Name = ”De´lka filmu”)]
public int Delka { get; set; }
[Required(ErrorMessage = ”Je trˇeba zadat popis filmu”)]
[Display(Name = ”Popis filmu:”)]
[DataType(DataType.MultilineText)]
public string Popis { get; set; }
}
Vy´pis 34: Uka´zkova´ aplikace - model aplikace
H.3.2 Vytvorˇenı´ controlleru
Pro vytvorˇenı´ a editaci filmu budeme potrˇebovat dva controllery. Jeden bude reagovat na
metodu GET (vyzˇa´da´nı´ stra´nky) a druhy´ na metodu POST (odesla´nı´ stra´nky).
V prvnı´m controlleru vola´me nejdrˇı´ve metodu ModelState.Clear(), ktere´ ma´ za na´sle-
dek to, zˇe se neprovede validace stra´nky. Pokud bychom tuto metodu nepouzˇili, dosˇlo
by k zobrazenı´ chybovy´ch hla´sˇek hned prˇi zobrazenı´ stra´nky.
Pote´ zkontrolujeme, jestli je inicializova´na promeˇnna´ TempData[“id”], ktera´ urcˇuje,
jestli budeme vytva´rˇet novy´ film nebo upravovat jizˇ existujı´cı´. Pokud budeme upravovat
jizˇ vytvorˇeny´ film, dojde k nacˇtenı´ informacı´ o filmu, ktere´ jsou na´sledneˇ posla´ny do View.
Druhy´ controller ma´ za u´kol ulozˇenı´ nove´ho filmu do databa´ze nebo u´pravu vytvorˇe-
ne´ho filmu. V parametru controller je uveden dalsˇı´ parametr “string btnSubmit”, ktery´
je odkazem na tlacˇı´tko umı´steˇne´ ve View a podle toho, ktere´ bylo stisknuto, dojde k
provedenı´ potrˇebne´ operace.
Controllery pro dalsˇı´ stra´nky (seznam filmu˚, detail filmu) vypadajı´ velice podobneˇ.
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public ActionResult NovyFilm(FilmModel model)
{
ModelState.Clear();










public ActionResult NovyFilm(FilmModel model,string btnSubmit)
{














Vy´pis 35: Uka´zkova´ aplikace - model aplikace
H.3.3 Vytvorˇenı´ View
View obsahuje za´kladnı´ prvky k zada´nı´ informacı´ o filmu a dveˇ tlacˇı´tka, kdy jedno slouzˇı´
pro vytvorˇenı´ a druhe´ k u´praveˇ filmu.






































@if (TempData[”id”] != null ){










Vy´pis 36: Uka´zkova´ aplikace - vytvorˇenı´ View
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I Obsah CD
Na prˇilozˇene´m CD jsou ulozˇena na´sledujı´cı´ data:
• text pra´ce;
• zdrojovy´ ko´d syste´mu;
• uka´zkova´ aplikace.
